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D E S C E N m U Z A C M 
T l n U en el ambiente una ^spkacióoi 
í í f • Hadamos Fa ina I ¡ Seamos 
WV ciertamente, que si ese desper-
V0T uatriótico ê  óincero, y así hay que Aponerlo, tiene que i r acompañado 5 un sentimiento de tnsteza, tal vez 
S! vergüenza, bal vez de remora ti mié n-
A -Qué hemos hecho hasta ahorar 
] iioción del tiempo perdido de be 
f l t i i * e punzadora en el corazón. ^ 
^•u-c-r pulria no es solo hacer cauo-
a siquiera Jas necesidades de la de-
¡Sa" material puedan presentarse cen 
Sauerimiento.s de especial urgencia 
dbterniiuadcís ocasiones. Hacer pa-
Jna evs orear elemenlos de vida nacio-
^Creemos que fué Cánovas quien ob-
lervó que en los pueblos mal gobei-
aüdos se produce c o n t ó consecuencia 
una ¿ismánución del patriotismo. E l j 
íenómeno es natural. Cuando u n pue- i 
¿o >so ve sujeto por largo tiempo á un . 
régimen de o l igarqu ías caciquiles, i 
jiente nacer en su alma una desafee- i 
ción, una indiferencia, una invencible | 
desconfianza para todo lo que se reía- i 
ciona con los asuntes públ icos . 
«A consecuencia de liaberse puesto ! 
Jas cosas fuera de lugar—dice e l ilus- | 
tre Obispo Toa-ras y Bagés—, sotisti- ; 
cada la vidla. civil, con los inmorajes ! 
intereses políticos traidoramente ico- | 
rruptores, pues presentan como msa j 
lícita y de «derecho divino» la con- i 
quista del Gobierno de la Nac ión ; i 
puesta la vida públ ica á inmensa dáls- j 
tancia de loe regiones; exenta de toda j 
bienhechora influencia religiosa ó do- | 
mésitica; divorcia|la enteramente de la i 
ivida familiar, todo esto, que proviene i 
del unitarismo político antinatural y : 
«uticristiano que ho\- rige, lia crea- •' 
do un espíritu brutalmente individua- ' 
lista, egoísta, t i ránico y carnal, que 
loniia la atmosfera que respiramos; 
espú'itu aoititético al espír i tu de fami-
lia, dkolvente de todo humano con-
•orcio y que nosotros creemos que es 
el que Cristo anatemat izó con el nom-
bre de espíritu de mundo.» 
i Así habló a.'i.i de las mayores g-lo-
tks del Epib.jpado espanal en nues-
tros tiempos, y cualquiera que sea e l 
juicio (pie se forme de sus palabras, 
nopuedi.' uegurse que el régimen ceu-
tíahsta, con sus naturales consecuen-
cias, La herido la t ibia más ín t ima 'dtd 
patriotismo, que es coí ioáón, adhe- . 
BÓD, sacrilicio. 
autonomía municipal despierta [ 
^espír i tu ^ contrario. E n sus formas 
fliás acreditadas por la exporienoia 
fequieie una amplia colaboración .so- « 
fiaj. S u excluir la existencia de env i 
pleados retribuidos para el desempe-
2o de las funciones que requieren una 
competencia especial ó un trabajo muy 
asiduo, utiliza las actividades ciuda-
oanag em un gian n ú m e r o de cargos ' 
fcautuitos niás ó menos honoríficos. 
_ W Sr. Ossorio, con razón ó sin ella, • 
ûe en eso no entramos ahora, ¡definía 
y sintetizaba toda la polí t ica de Mau- ¡ 
íft con osta frase : incorporar los espa-
ñoles á España. Eso es lo que hace la 
wtonomía municipal, ensanchando la i 
Participaoióli ^ los particulares en la 
JMa pública: incorporar dos ciudada- i 
no9 a su nación. 
. ta l es el sistema seguido en Ingla-
Pwa, donde es incalculable el número ¡ 
je ¡unciones municipales extrema- I 
jaente variadas que los particulares i 
«Empeñan gratuitamente. Y isi vol- i 
l'emos los ojos á Prusia, no podremos ! 
de ver, en esta colaboración so-
. una de las causas principales de 
u resuro-miiento. A conisecuencia de 
g comentes favorables á la burocra- | 
el v (lue P110v,aleCllel,on en ; 
, slíiio X V I I 1 , apar táronse de las i 
divS0nfS l,úbli,-;is las iniciativas iu- i 
*Hduales E l pa ís bajó l a pendiente i 
^ecadeilcia ila'sta ^1 desastre de í 
Mas, á partir de 1807, se lehace ! 
fiuev119 ?rrore,s> ^ r€ye^ llaman de | 
^ o al pueblo al «self-government». j 
A e U ' V 8 clutIa{laílos habían perdí- j 
ngbito y la práct ica de los asun- : 
a¿la?UDlC;1,ííale9' necesidad de 
^ ^ o W i g a t o r i o su concurso. Y 
tóales 1lpación d;e laiS fu€,rzas s0" 
Wak^ ei1-. s n6g0eios públicos, esta 
en l j ^ 0 ^ . ^ r . a t u i t a do la . bm-guesía 
EN E L REICHSTAQ 
L O S R E C U R S O S 
D E A L E M A N I A 
U N N U E V O C E E D I T O D E G U E E R A 
o 
U N DISCURSO DEL CONDE DE ROE-
DERN 
^«anieñte 1^U1i1!clPa1' cont r ibuyó pode-
su a^tención á reorganizar 
^ T J ^ A f H res tauración de ! 




llar pi nV-tríW?ión eie-ntral v cíesarro-
¡Y Poderío exterior. 
Vea a-ue ^abrá todavía quien 
««Pírit / ^ V ^ a ü s m o un baluarte kiiel 
I Patr iót ico! . . . 
SALVADOR MINGUIJON 
La situación de Grecia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
l^s tr ATENAS 28í 
'st̂ De.ia í ^anoesas hnn ocupado, sin 
^^o r^c ' a Cludad de Kor i t za 'v sus al-
'̂ (!lI1taTj*Po Prr'v'sifnal va á enviar re-
. "esdo Rn 0fi-ia,PS ^ Koritza. 
?tra<ío en 'a ,n- tronas francesas han 
u r ^ ,rt0 ^ n ' l is fuerzas Italia-
•Jka acr.S0ncn i Norte. 
S S ^ r i n a V ^ ^ d a desden la linca K o 
Sk^do la v r:i 0,̂ GUMi.tc3 resultados, 
fc.a:;s- M^n^ ^ d*' eonmmcación entre 
^ ' « í v i n d i ^ r ^ ' ^ ' P n ' ciudad del Epi-
^ ñor Grecia. 
* • é 
« C * ^ -Mori-I ATENAS ^ l 
^ ' ^ v i c t L m v mi aK-^ ¿ ^ z e l o s confesG^ de querer 




E l secretario del Tesoro Imperial, conde 
do Itoodern, presento em el Reichstag el 
proyecto do un nuevo crédito de guerra de 
12.ÜÜ0 millones de marco;, haciendo cons-
tar que el Parlamento concedió para cré-
ditos clp guerra, en 1914, Qos veces 5.000 
millones y uaia vez 10.000 millones; en jun-
to, 2U.Ü0U millones de mareas; y en. el año 
1915 dos voces 10.000 millones; es decir, 
igu-thiu'.nte 20.000 millones. 
En este año se concedieron en Junio 
12.UO0 millones; de modo que los créditos 
de guerra aprobados hasta ahora suenan 
52.ÜIAJ millcmes. 
.Respecto al último emprést i to de gue-
rra, el orador dijo que el número de sus-
ari\p:torcs era, aproximadamente, igual al 
del tercero, que fué el de mayor cantidad, 
por lo que el quinto emprést i to resultó, eu 
el verdadero sentido de Ja palabra, un em-
prést i to popular. 
El orador añad ió : 
«Puedo completar esta noticia aseguran-
do que los pagos han alcanzado hoy el im-
iporte do 8.500 millones de marcos, aunque 
el primer plazo obligatorio de suscripción 
del 18 del actual sólo exigía el pago de uu 
30 por 100. 
üiffá prueba dtd activo ahorro la da una 
estadística que hace ver en los primerus 
ocho meses do este año nn aumento de 
1.710 millones de marcos, sin ¡las deduccio-
nes por suscripción á los emprésti tos, que 
tte aproximadamente la misma cantidad 
que en el mismo período da tiempo del año 
anterior, y mucho más de 1.000 millones 
más que en la misma época del año 1914, 
que en su primera mitad debe considerarse 
todavía como año de paz. 
E l presupuesto inglés de este año prevé 
para esto nueve millones de marco*, que, 
según opinión de Asquith, no bastan. E l oia-
cl'or recordó que ©1 descuento del Banco tío 
Inglaterra hubo $0 fijarse en 5 por 100 (6 
por 100). La cotización del consolidado in-
glés bajó á óü, 5 por 100, mientras que el 
Bancu Imperial alemán, desde Diciembre tíe 
1914, pudo mantener el descuento de 5 
por 100. Inglaterra tuvo, hasta ahora, 13 
proyectos de créditos de guerra, con un tq-
tal de 02.000 millones de marcos, y sólo dos 
emprésti tos internos y una participación de 
emprésti tos de Ja «Entente», con un rtísul-
tado, seguramente, no superior á 19.000 mi-
llones de marcos j por consiguiente, tiene 
corrientes, -por lo menos, 30.000 millones de 
marcos ien bonos del Tesoro á corto plazo. 
Francia tuvo 55.000 millones de francos en 
créditos do guerra, y sólo dos emprésti tos 
int-ernos á plazo largo, con un resultado de 
unos 13.000 millones de marcos. 
Alemania tuvo seis proyectos de créditos 
de guerra, con 62.000 millones, y cinco em-
préstitos internos á largo plazo, con un to-
tal de 47.000 millones de marcos. 
Ihglatorra empleó primor amonto un tipo ele 
interés de 3 y medio por 100; después, de 
4 y medio, y ahora, Exchequer Bonds, do 
6 por 100, válidos por tres arios. Alemania 
•empleó en todos los emprésti tos un inte-
rés de 5 por 100. En Francia, el cambio del 
actual -empréstito de guerra al 5 por 100 
es do 87. 
El secretario de Estado comunicó que en 
Jos cuatro últimos meses cerrados ascendia-
ron loa gastos, por té rmino medio, á 2.187 
millones, quedando muy por debajo de los 
considerables gastos meinsuales do guerra 
ingleses, do ITOOO millones. 
Campaña neutralista 
La Junta títe Asturias. 
E n Oviedo ha quedado constituida 
una Junta neutralista, de la que for-
man (parte loa mismos elementos que 
integran la coalición reg-ionalista; 
osto ¡es, jaimistas, católicos de diver-
sos grupoí?, máur i s tas y datistas. Los 
de ]>. Molquiades no han querido en-
trar en la Jun.ta defensora de la neu-
tralidad. 
Importa señalar la conducta de esois 
y otros políticos que, siendo, según 
dicen, partidarios de la neutralidad, 
no cooperan á su mantenimiento y de-
fensa por exigirlo así sus deberes de 
partidlo. 
Como en Oviedo lia ocurrido en Lo-
groño . 
U n caracterizado radical que fué 
invitado á formar parte de l a Junta 
manifestó que éi , personalmente, era 
partidario decidido de la neutralidad; 
pero que, por disciplina de partido, no 
aceptaba esa invi tación. 
Otro significado republicano envió 
una tarjeta agradeciendo que se le hu-
biera invitado á la r eun ión ; «pero me 
veo preiciisado—añadía—á dieclinar 
tanto honor, en atención á no hallar-
mte suficientemernte orientado, en las 
pres'entes momentos, en tan ardua 
cuest ión». • i / 
Y un prestigioso reformista^ dec ía : 
«después' de consultar con rarics ami-
JTOS y correligionarios, haciendo las 
r í o s sinceras manifestaciones neutra-
iisitas, pudiendo personalmeate estar 
á disposición de nistcdefi para cuanto 
se sirvan man'dlaTTios, declinamos el 
honor de formar Dar! - de la Juntan 
* * * 
E l ex ministro coi-n-vador ^ r . Ser-
o-amín ha marchado esfta m a ñ a n a á Za-
ragoza, para dar su anunciada confe-
rencia ' neui ' - l i s ia , que, romo saben 
mu-.Iros lectores, se celebrará mai íana . 
d las seis y media de la tarde, en el 
Círculo Morcanti l de la capital zara-
oozana. 
c « * * 
1v:t;i tardo, en ol oxpreisd, saldrá de» 
Madrid , con dirección á Zaragoza, 
nueisíro querido compañero de Rednc-
ción 1». Errnlio Carrascosa^ que lleva 
la misión (fe c^nnni!!-¡irm>sl por telé-
grafo, el discurso del Sr, Beruamín , 
v de imonnaiT.o^ de la campana neu, 
traliaía que los elementos zaragozanos 
vienen realizando. 
D E M I C A R T E R A 
¡TODO UN HOMBRE!... 
S I L U E T A S D E LA G U E R R A 
Bl huracán de lucha y do muerto barrió 
á los expatriados <he su aldea y los condujo 
á Francia... E n un humilde rincón de Pa-
rís se acomodaron la madre, cieguecita, la» 
dos hijas mozas y el hermanito de ocho 
años, nn angelote rubio y gerdezuelo, de 
ojos azules y pestañas como la endrina. 
Otro hijo, el mayor, so hatía en el frente, 
y á las amarguras dd. destierro y de la 
ruina se sumaba la ausencia del muchacho, 
para los suyos'nn tormento más: el de la 
incertidnmbre. 
Una licencia do ocho días llevó á París 
al guerrero belga. 
— ¡Mirad lo que oa t ra igo! 
Y al decir esto el (ipeludo» mostraba ale-
gremente toda nna colección de «cosas» de 
la guerra: trozos do obuses, botone? de uin-
forme alemán, una bayoneta prusiana, un 
flamante casco do humano, una cartuclieni 
vacía y otra porción do «barreduras)) del 
campo de batalla. 
—¡ Esto el únieo regalo que puede hace-
ros Ernesto I . . . ¡Perdonadle si en las trin-
cheras no encontró unos lindos abanicos ó 
unas flores para vosotras!... 
La oieguecita y las hermanas hubieron 
de guardar aquellos «trofeos» como ni do 
un gran tesoro so tratase. ¡Oh, qué bravo 
era el ((peludo» queridísimo! Y el amor ma-
ternal y iraterno creaba, fantástico, toda 
una historia de proezas para átri&aír£elá 
al mimado ((coleccionador)) de aquellas «co-
sas», suponiéndole un terrible azote de las 
legiones teutonas y casi el futuro libertador 
de la Bélgica amada... 
Hubo ¡de tornar al frente el hijo, y iur-
naron al hogar sin patria las angusiias 
atormentadoras. 
Cierto día el cartero entregó un sobre 
escrito con letra que no era la letra del mo-
zo adorado. 
— I Leed me esa carta!..: ¡Leédmela pron-
to!—exclamó temblando la pobre madre. 
Una de las hijas 3a leyó, en efecto. 
Comenzaba a s í : 
«Me os muy doloroso participarles que 
Ernesto Lardior ha sucumbido como un hé-
roe en el asalto á las posiciones alemanas 
de... X . Yo les aseguro que murió como 
mueren los bravos...)) 
La muchacha no pudo leer más, porque 
las lágrimas se lo impedían y los sollozos 
eistrangulabau su voz. 
i—j ¡ Hi jo mío! !...—hubo de gri tar la 
viejccita, convulsa. 
—¡ Madre, que solas nos quedamos!.,. 
Trascurrieron meses. E l desvalido y feme-
ni l hogar supo de todas ias miserias en un 
trágico y callado combato con la pobreza. 
Un anochecido horerndo para aquellas info-
llices, las dos mujeros acordaron recurrir 
ú la calidad. ¡Implorar una limosna para 
que la cieguecita no sucumbiera de frío, de 
dolor y de ¡hambre! . . . 
E l pequeñuelo oía á sus hermanas senra-
do y con la cabecita, de espléndida melena 
rubia, entre las manos... Do repente, el 
niño so puso 'de pie, enérgico y erguido. 
—¡No pediréis limosna; yo no lo quie-
ro!. . . ¡Yo traeré lo que hace falta!.. . ¡Dad-
me el «regalo) que nos trajo Ernesto!... 
¡Dadme aquellas «cosas» de la guerra!... 
¡Yo las venderé! . . . 
Sua hermanas hubieron de mirarlo estu-
pefectas. 
— ¿ P e r o qué vas á hacer t ú , pobreciío? 
¿Adóndo vas ú i r , tan pequeño, en esta 
ciudad inmensa que no conoces?... ¿Quién 
va á comprarte á t i 'lo que sólo para nos-
otras tiene incalculable valor, esos recuer-
dos de las trincheras, ó, mejor dicho, esos 
recuerdos del hermano querido?... 
—¡ Yo no quiero que pidáis limosna!— 
repetía, tozudo, el muchachito, y dos lagri-
mones surcaíban sus mejillas de serafín de 
carne, 
Pa r í s , el Par í s aristocrático, se ha encari-
ñado con un pequeño -vendedor de «trofeos», 
que hace guardia á la puerta de los grandes 
bazares y tiendas parisienses... Es un niño 
belga, que porta nna bandejita con un casco 
prusiano en medio y un «revolotum» de ba-
rí eduras del campo de batalla. Las damas 
se detienen ante él y examinan la ouriosa 
pía cotilla. 
—¿Cuánto vale cada cosa?—le preguntan 
con maternal ternura. E l niño, militarmente 
rígido, serio y con i'a cabeza descubierta, res-
ponde : 
—¡ Un franco, señor i t a ! 
Y las damas, al entregarlo el doble, le 
besan en la frente miando .el niño les re-
fiero on dos palabras su triste historia.,. 
En las primeras horas nocharniegas, el di-
minuto vendedor torna á su casa, y ©s en-
tonces cuando la madre cieguecita, llorando, 
lo abruma de caricias, diciéndole sollozante 
y orgullosa: 
—¡Hij i to de mi alma!... ¡Eres todo un 
honabré! ¡ Bendito seas !... 
CURRO VARGAS 
Misión española en Francia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARTS 28 
Los miembros de la delegación eopañola 
han visitado esta mañana el Insti tuto Pas-
teur. 
Recibidos por el profesor EorreJ, sustitu-
vendo al director, enfermo, han recorrido 
todos los servicios y laboratorics, así como 
las salas dorude están curando 120 enfer-
mos, expresando su más profunda admira-
ción por esa obra, de tan fecundos resulta-
dos, v por la cioncin fnmceí ia . 
Debpués so trasladaron, al hospital del 
Val de Gracia, donde visitaron los archi-
vos y el mu^eo do la Guerra, acompañados 
de los ilustres profesores del establecimien-
to. Vieron los modelos y las fotografías de 
la eperaciones dificultosas, entro otras, la 
reproducción do caras enteras, cuyas carnes 
habían sido arrancadas por explosiones. 
Los Sres. ücaña y Al tamim. en nombre 
de la Misión española., entregaron un do-
nativo á favor do los heridos do Val do 
Gracia. 
La mañana se ha terminado con la visita 
«1 establecimiento de Rleeducnción física, 
que presentó M . Maurice Barres. 
Eí.te hizo presente que ol Monarca espa-
ñol había participado pcouniuriamocte á la 
fundación de dicho servicio. 
Rogá á sus colMrftfl del Instituto de 
paua transmitan r.I l*oy el agradecimiento 
m.ís sincero de las familias francesas por 
cuanto ha hecho por ellas, 
El Sr. Altamira entregó un donativo pa-
ra la obra, y M. Bartheu le dió las gra-
RETROCESO RUSO EN DORNA VATRA 
MACKENSEN NO ENCUENTRA RESISTENCIA 
EN SU A V A N C E 
FRACASO DE UN ATAQUE COMBINADO FRANCES 
FRAÍ\CIA.—Xada imppr.tanh i te señalar , sal ra aa-íones ile art i l leria eti Doiiamnont. (Telegrama de Fam 
rís . Un ataque inglés ev Gruepóeóourt'Les Boeufé y otro francés en Mor col fue-ron rechazadas. Después Je 
una gran preparación arti l le ra, sr lanzaron las franceses ilestle Thiauiuonf y cüp í in contra las posiciunes del 
. fuerte de i >ouiiu inunt. sin obtener f tes ul todo. ( Pa f i é de l i e r l í n . ) 
H l S I A . — A l Oeste de I . >.i: /> SB f rust ró un-ataque ruso. (Comunicado a lemán. J F. n Uaná. \ ¡ti ra perdieron los rum 
sos sus trincheras en un 'frente df cuaiio Julómepro^ dejando cu. pod&r de los. atacantes ocho oficiales y 614 
soldados prisioneros. (Coinunieailo <h \ ieua . ) 
R L M A . ^ I A . — L o s austroJiángaros han octipado nueras posiciones m konstadl. Tropas austroalemanas persi* 
guen á los rumanos en el valle de Fartzuga. J.as fuerzas del general .\J acLeu.^en, que. acosan á los rusorru* 
manos en la 1 hhrudja , siguen su a ranee sin encontrar resisl, /u ia, habiendo cogido 500 soldados prisioneros 
y apresado varias columnas de niuniciones é impedimenta, ( l ladiograma de B e r l í n . ) 
LA SITUACION 
| E s p a ñ a , Patr ia mía , qur, un tlia po-
derosa y fuerte, ftúste l i ^cünanda hasta 
s t r el blanco de burlas y molas al verte 
caiciu y rota! Débi l ores; pero, para tor-
nar á ser fuerte, nb necesitas m á s que 
unu oondioión : querer s / r lo , voluntad. . . 
V yo, el ú l t i m o de tus hijus, que desde 
la atalaya del per iód ico llevo veintisiete 
meses oteando sin cesar el horizonte para 
decirte, entre burlas y veras, l o que en 
]bs campos de batalla ocurre, hoy, al 
observar yo como una nueva nación se 
tambalea para caer desmoronada, una 
vez m á s me veo en el deber de g r i t a r t e : 
¡ A l e r t a ! . . . E s a , n a c i ó n , Rumania, no es 
]a v íc t ima de los austroalemanes que en 
defensa de su vida se revolvieron contra 
Ja que, incauta, se a t rev ió á atacarlos, 
sirio de los que, en aras de su e g o í s m o , 
l a sacrificaron, l a n z á n d o l a a l torbellino 
de la guerra, y de polkioos ineptos, so-
bre los que debe n recaer todos lf>s dolo-
res rumanos, y á los que no debe salvar 
ni el grosero escudo de su i g n o r a i K ^ . 
¿ N o has de temer en cuenta la loe-
nubád á la espalda. S e g ú n la. dor t r ina 
nap i í l rón ica , los cursos c'-c agua no se 
deben dt-fender desde la or i l la pKJipia, 
sino desde la enemiga ; es decoir, tenien-
do el r ío á retaguardia (caso en que 86 
encuentran los rusos y nunaims) ; j>.-if> 
¡ ay! que aisí como aqiu-l m/020 de Ho-
Qaparte tuvo que ir á I ta l ia á demostrar 
OOn hechos que sus planes no eran la 
«obra de un \oco, asi tamhit'n tuvo oca-
sión de ver que su hijastro, el principe 
Kiiij-enio, no era capa/, en 1813, de prac-
ticar sus t e o r í a s acerca de l a defensa 
de r ío s , ¿ Hay a l g ú n N a p o l e ó n entre los 
rusos ó rumanos capaz de hacer Id que 
el hijo de Josefina no supo llevar á cabo? 
Los hechos mueven la cabeza negativa-
mente, y en el reloj de la Hisitoria las 
horas l ú g u b r e s de Rumania se desgra-
nan entre ayes de dolor y gr i tos de ra-
bia de la pob lac ión que huye alocada ha-
cia Odessa. l>e Craiova, Pitesci y Plocs-
ci ya se han llevado las cajas de cauda-
les oficiales, y .es que las trepas de FaT 
kenhayn, que cruzaron la frcintera ru-
mana a l Sur de Transi lvania , c o n t i n ú a n 
avanzando sin cesar, len.taincnte, sí, que 
por una zona m o n t a ñ o s a y muy abrup-
ta no se puede marchar, coimo en la Do-
biudja , pero avanzan en e l valle del J iu 
a i ó n ? . . . Que cada palo aguante su vela. 
EJ. saco de nuestras' culpas (que en se-
creto te d i ré que no fueron pocas) na-
die mos a y u d ó á l levarlo. . . Cargue ahora 
cada cual i b n el costal de sus pecados. 
Y me permito ponerme serio (como echo 
mano al bo ls i l lo en cuan!o observo que 
el que me dcn' igró me alaba) a l notar 
que, á medida que arrecian 1/os golpes 
en Rumania, arrecia t a m b i é n l a tem-
pestad de adjetivos ca r iñosos que e s t á 
descargando sobre los e s p a ñ o l e s que han 
ido á P a r í s , á decir, sin duda, que to-
dos llevamos' muy á gusto l a albarda de 
Gibral tar . . . ¡ Á r r e , arre!--. 
Y de la guerra, ¿ q u é ? . . . Pues de la 
guerra, que cuando aun andan d á n d o l e 
vueltas los per iód icos de los aliados á 
si tuvo ó no importancia la toma de 
Cbnstanta, donde nada m á s que han co-
gido las fuerzas de Mackensen 500 va-
gones (una futesa), varias locomotoras, 
tanques de p e t r ó l e o y depós i t o s llenos 
de m e r c a n c í a s (probablemente de t r i g o ) , 
resulta que alemanes, b ú l g a r o s y turcos 
e s t á n va a l Morte de l a l ínea Hirsova-
Casapkivj, s e g ú n e l parte oficial ruso 
del 27, que viene á comprobar l o que 
los alemanes dec ían el mismo d í a : a He-
mos llegado hasta la región de Hirso-
va.« Y s é p a s e que de Constanta á Ca-
sa pkivj hay 54 k i l ó m e t r o s , 60 desde este 
ú l t imo purkb á Tulcea y 75 desde Hir-
sova a l extremo de la lengua de tierra 
que hay frente á Gailatz, a l Noroeste 
de M a ó i n ; y como quiera que desde 
Berlín afirman que continúan la perse-
cución del e jé rc i to derrotado en la Do-
brudja, de esperar es que, dentro de 
cuatrb ó cinco días, hayan llegado las 
tircpas de Mackensen á la línea Macin-
Tulcea. ¿ Q u e i n t e n t a r á n resistirse ru-
manos y rusos en la zona, algo acciden-
tada, de la orilla izquierda deíl Danu-
bio? (Véase el croquis que rogué al 
lector consrrva.ra). Posible es que na-
die se rinde hasln el último cxt rer r lv ; 
poro un ejército derrotado no es el mái 
á p r o p ó s i t o para ofrecer una seria, re-
sistencia, teniendo ua ríe ooono el Da-
/ Q O /5O. 
KAB. 'A 
en Rusia, sector del Shara y Oeste dt 
l - ü / k , ba habido p e q u e ñ a s combates; a) 
Sur de Huhuvina los a u s t r í a c o s , en Sa-
radórneí (véase el croquis), han tomadfQ 
un punto de apoyo dé sus enemigos; a l 
Occidente de Móltfclvia los rumanos se 
apuntan éx i tos (no es por ah í ilonde 
hay que logra r los ; c-s m á s a] S u r ) , jr 
en Krancia, aunque en el Seatóí del 
Sommc y en el de Vcrdun no cesa l a 
jucha, np han avanzado m á s los franco-
rngleses', y bueno se rá ver cé>mlo se e:<-
pre.-,a AjiVedo Capus, ¡en " L e F í g a r o " , 
comicnlaudo c ó m o .se habla en Francia 
del éx i to obtenido en V e r d u n : « E x i t o 
local , d i r á n los pesimistas, á quienes el' 
fracaso de Cfomstejata ha ^uc l to á poner 
en c a m p a ñ a ; éx i to local , que U nada 
conduce - » Y aunque claro es que Ca-
pus arremete contra esos pesimistas, 
bueno es hacer cfcttistaf que la pas ión 
no quita coríocifniento, y que debe ha-
ber franceses á quienes la realidad les 
l;a oaitado las t e l a r a ñ a s de los ojos. 
i Q u é va á hacer Hindenburg ?, de-
cían á coro hace poco, subrayando cor» 
una m a q u i a v é l i c a sonrisa la i n t e n í o g a -
c ión . Ya lo han v i s t o : dar de lado a l 
p rob l cma en Occidente y caer como una 
t romba sobre O r i e n t e / L a sombra de 
Carlos X I I le espera em Bender, que, 
cuando el monarca suedo bajó á invej^ 
nar á este punto, por a lgo l o h a r í a . 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de e.sta crónica,^ 
* * * 
NOTA,—A MIS LECTORES 
De re hdVica (Cosas de la guarra). Ste 
vende en el kiosco que En DEBATE tiene es-
tablecido en la calle de Alcalá, A provincia» 
la remite el autor, certificada, por 3,40. 
Dirigirse á su casa, Cadarso, 12. 
liÜil 
Curac ión r áp ida y segura con eJ 
F E T T ^ F O R T , á base de plantas 
marinas. U N I C O P R E P A R A D O 
A B S O L U T A M E N T E I N O F E N -
S I V O . Quince d ías de t ratamien-
to son suficientes para la pérdid» 
de 3 á 5 k i los . De venta : S e ñ o r e s 
Gayoso, P é r e z M a r t í n , M a r t í n j 
D u r á n , etc. 
y sobre Campulung y Sinaia.. . « N o hay 
que ser pes imi s t a» , ha dicho M r . As-
quiith en la C á m a r a de los Comunes-, res-
pondiendo á sir Edward Carson, que le 
i n t e r r o g ó acerca de la s i tuac ión de Ru-
mania ; y " L e M a t i n " del 25 de este 
mes afirma que, «desde e l punto de vis-
ta e s t r a t é g i c o , han fracasado los ale-
manes en la D o b r u d j a » ( ¡ y luego quie-
ren que no me r ía! ) ; y " L e T e m p s " , 
para que se consuelen ios rumanos, o l -
vida la c a m p a ñ a de é s to s en 1913 ( ¡ con-
tentos' se p o n d r á n a l saber lo!) , y dice 
«que no han hecho la guerra desde hace 
cuarenta a ñ o s » , y . . . ¡ c l a r o ! . . . ¡ A h , 
cuando se curtan en lides guerreras!-. . 
Calma, s eño re s , calma, que va á hablar 
e l corbnel Repington desde el " T i m e s " : 
«Con mucho gusto haTÍamos m á s ; pero 
solamente Rusia e s t á en d i spos ic ión de 
socorrer á Rumania directamente. D u -
rante toda la guerra, Rusia ha demos-
t rado que es un buen d o m p a ñ e r o , pronto 
siempre á modificar su estrategia para 
ayudar á sus amigos en sus dificultades. 
N o tenemos, pues, ninguna duda que e l 
general Alexeiew h a r á todo l o que pue-
da para oponerse á los proyectos peli-
gifosos de Hindenburg . ' . . » Vamos, ama-
gos rusos, sacad una vez m á s las casta-
ñ a s del fuego. ¿Qué importa que os 
d e s a n g r é i s , si la justicia, el derecho, l a 
civil ización y. . . ios ingleses se salvan? 
Y conste que los aliados, s e g ú n cuen-
tan, han heclio cuanto han podido en 
favor de los rumanos. Les han enviado 
cagones, municiones, aviadores, oficia-
les franceses y a l general Berthelot , que 
'hace pocos d ías aseguraba que la situa-
ción de Rumania no of rec ía cuidadb. 
Que se fíen los rumanos en las profe-
c ías d d general f rancés y que no co-
r r an . 
V eso es todo lo que se sabe de inte-
rés de la guerra; que en el frente ma-
cedónico los aliacíos no pueden avanzar 
porque «el mal tiempo sigue dificultan-
do las operaoLones» (¡ y estamos en Oc-
tubre 1) ; en la meseta del Carso los i ta-
lianos se han apoderado de un n io r t e ro ; 
Atentado contra un ministro 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M E L B Ü R Ñ E 28 
U n clcsronocido ha disparado un t i ro 
rovúlver contra el primer ministro do Aus-
tral ia, sin herirlo. 
So ignora, hasta ahora, quién es el cri-
minal. 
E l Cardenal Della Volpe, enfermo 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ROMA 23 
Se .encuentra gravemente eníerrao el Car. 
denal Della Volpe, Camarlengo de la Sant< 
Iglesia Romana y Prefecto de la Sagrada 
Congregación del Indice. 
Témese un inminente y funesto desenlace. 
E l Pontífice ha enviado su bendición ai 
ilustre Purpurado enfermo. 
Entierro del presidente Sturgkh 
SERVICIO RADIOTELECRÁFÍCC 
VIENA 28 
Esta mañana tuvo lugar el entierro del 
-presidente de ministros Sturgkh, en presen-
cia de su hermano, y asistiendo varios mi-
nistros austríacos, la autoridades do Grata 
y numerosas personalidades,, y casi toda la 
población de Halborain y sus cercanías. 
E l cadáver fué depositado en el panteón 
do familia, después de nna ceremonia re-
ligiosa que se celebro en la -glesia de Hal 
'berain, oficiando el Obispo de Furth. 
Una Pastoral del Cardenal Mercie) 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PAIUS 38 
L a nueva Carta Pastoral del Cardonal 
Mercier titúlase uLa fo divina», y no tiene 
carácter alguno político. E l ilustre Purpi» 
{ rado belga se limita á decir que prosiguedí 
| las tribulaciones do liólgica y á invitar á 
¡ fcus diocesanos á rozar por la liberación de 
¡ los .r.rnicnios y de los polacos y por loa 
países que «i en ten alguna piedad por Bdl-
Kl snliguo diputado por Alsacia-Lnm 
r.n. abato AVottorlé, ha dado on Moulins una 
notable conferencia sobro la guerra, RSÍS« 
•tiendo el Obi«po, .ol Prefecto demás aut<* 
, ridailoa de W p^iblaci^v 
pbmingo 20 de Octubrt de /9/6. E L D E B A T E M A D R I D . rAño VL Núm. Ltv 
D E F R A N C I A 
INÚTIL E S F U E R Z O 
GALO E N D O U A M O N T 
o •— 
ÍMÍAL T I E M P O E N E L E R E N T E 
— o — 
LOfll ALEMANES A C T I V A N SUS BOM-
V BARDEOS 
J - SERVICIO TELEGRAFICO 
PAÍRJS 28 
Parte oficial de las tres de la tarde: 
Al Norte de Verdan hay violento cañoneo 
•n la región de Douaumont; nuestras tro-
pas se han apoderado brillajiteniente de una 
cantera organiz-ada por el enemigo al Noroes-
ifce del fuerte do Dor.anmont. 





H a continuado lloviendo oopáosamente du-
tante el día. 
, L a artillería y morteros de trinchera ene-
•nigos han mostrado graai actividad entre 
L a Baeée y Hullucih y oeroa do Baumont 
JEaan^l. 
' Por nuestra parte, hemos bombardeado las 
tidnoheíras enemigas el Sur de -Armentiercs. 
SERVICIO RADIOTELEGRÍFICO . 
KOENIGSWUSTIÍKHAUSEN 28 (3 t j 
Teatro occidental de la guerra.—Cuerpo de 
•jército del príncdpe heredeiro Rupprecht.— 
íJEn la orilla ÍSorte del Somme volvió á iniciar-
l e ayer la lucha de infantería, 
í Los ingleses, después ue una fuerte prepara-
trión de atrtillpría, atacaron nuestra línea de 
JGueudeoourt-Les Boeufs. Más tarde entraron 
¡pn acción los franceses, 
• A úl t ima hora, y en la región de Morval, 
Muestras tropas redhaBaron aí enemigo, me-
diante fuego de art i l lería y ametralladoras. 
Al Nordeste de Morval, hasta Uegaanos á em-
JíTear la bayoneta. Nos mantuvimos en todo 
«1 fretnte eji tiuestras posiciones. 
• • • 
Cuerpo de ejército del príncipe heredero.— 
También al Est<? del Mosa volvieron á reanu-
darse serios encuentros, cuyo resultado nos 
fué favorable. 
A raía de una violenta preparación de ar t i -
Uería, fuertes contingentes franceses hicieron 
irrupción desde el bosque de Thiaximont á am-
bos lados del fuerte Douaumont y desde el 
bosque de Fumin. Todos sus' ataques se malo-
giraron, teniendo el enemigo grandes hajas. 
# « * 
PARIS _(Torre Eiífel) 28 (3 t.); 
Parte oficial: 
Frente francés.—En el frente del Somme, 
«moneo intermitente. 
Al Norte de Verdun continúa muy violenta 
Ja lucha de artillería en la región de Douau-
mont; nuestras tropas han tomado brillante-
mente una defonsa organizada por el enemigo 
#1 Nordeste del fuerte de Douaumont 
E n todo el resto del frente, noche tranquila. 
* * * 
PAÍRJS (Torre Eiffel) 28 (3 t.)' 
Comunicado británico : 
No hay nada que señalar en el cojunto de] 
frente, fuera de cierta actividad de la artille-
l í a alemana, durante la noche, hacia Les 
• • • 
PARIS (Torre Eiffel) 28 (11 n.) 
Aparte d« acoionos de artilleríft, que conti-
núan muy violentáis en la reiíiión de Douau-
mont, no hay nada que señalar en el con-
junto del frente. 
E l ipersistente mal tiempo entorpece las ope-
Yacionee.. 
D E RUMANIA 
SERVICIO IfcLEGRAHCO 
: PETROGRADO 28 
Oficial: 
Frente rumano. 
En la región septentrional, frent» occid<&n-
tal de Moldavia, los rumanos lanzáronse á 
ta ofensiva súbitamente y &e apoderaron del 
pueblo de Bayan. á 16 verstas al Noroeste do 
Ukna, y de la aítura de Pietra-Rotkul, á 16 
verstas al Suroeste de dicha localidad. 
E n la frontera de Valaqiiia los rumanos 
detuvieron la ofensiva, consolidándose en sus 
posiciones. 
E n ambas orillas dol río Jiu hay comba-
tes encarnizados. 
E n la Dobrudja el enemigo sigue atacan-
do á todo lo largo del frente. 
Las tropas rumanas y las nuestras replé-
eanse sin dejar de combatir, habiéndose es-
Haiblecido al Norte de ;la línea Hertsova-
rKaizpkioi. 
% • * • 
BUOARiEST 28 
Oficial r 
E n Tub'nftR y Bicac redhaEamos \ivi ata-
Hue ©neonigo. En Huyges derribamo» tm a©-
;aplano enemigo. 
E n el valk Trotug el enemigo atiotf 
•ioletntamrnte, sieoido ruok'iaaJ . 
¡Eln el valle dtel Uzul oontinda nuestro 
Avance: hemos hecho prisionero» á un ofi-
cial y 82 soldados. 
E n ©1 valle del Oltud, así como en la fron-
tera de Vrancoa, valle de Buzeu, Tapie-
íhiozy, Pradívoea y Prededus, la situación 03 
esu. jionaríc. 
El enemigo atacó violentamente nuestras 
^ posidor.es del monte de Clabaoetuiasngoi, a l 
Suroeste de Predeal; oontimía la lucha). 
'• En Dragoílrvele recha^aamo» tin violentí-
í imo ataque cnemLgo. 
E n el valle de Fravat, que está cubierto 
de cadáveres enemigos, al Oeste de Oltu, 
nechazamos los ataques enemigos.' 
En el vallo del Giul nos hemos replegado 
liftcia la salida Sur del desfiladero. 
SERVICIO RADJOTELEGRAFICO 
/ V I E N A (por Pola) 28 (10 ».) 
Frente oriental.—tuerzas del general de 
Oaballería archidiuiuc Caalos.—Continúan las 
luchas al Sur de les pasos Szurduck y üel 
Vorostozons. A l Sur de Vorostozons y al 
Sur de Predeal, las tropas aust rohüngaiaa 
y alemanas desalojaron al enemigo de sus 
(posiciones atrincheradas en las alturas, re-
chazándole hacia el valle Parazuga. 
E n ©1 frente Este húngaro rechazamos 
^taques de los rumanos. 
K0ENIOSWU6TEIRHAUSEN 28 (3 t.) 
Continúa la ludia en el frente Bst© de 
Sicbenhurgen. L a lucha dura, sobre todo, eoi 
ios valles fronterizos. Al Sur de Kroustadt 
(Brasso), nuestras tropas aliadas se apo-
deraron, ©n un golpe de mano, do una po-
•ición de altura rumana. Adeiuás, las tro-
pas aliada* ensancharon ©l éixito ffersi-
guiendo al enemigo liasta el valle de Par't-
«uga. Fuera de esto, no ce ha modificado 
|a situación. 
• * » 
Frente balkánico.—Cuerpo de ojérciio del 
mariscal de campo Ven Mnckensen.—En la 
Wbrudja eeptentrional nuestras tropas, que 
perseguían al enemigo, encontraron hasta la 
Jecha poca resistencia. 
\ Según todas las apariencias, ©1 enemigo »© 
tetiró á teda prisa. 
Hicimos prisioneros á 5G0 soldados des-
Widados. Además, apresamos algunas 00-
tumuas do muBMáones é impedimenta. 
A T A Q U E R U S O 
E N Z A T U R C Y 
o — 
E S C O N T E N I D O C O N G R A N D E S 
B A J A S 
—o— 
MiAS DE Q P l í í I É N i O S RUSOS PRISIO-
NEROS 




Unos pequeños destacamentos alemanes 
atacaron nuestras posiciones- al Sur de Riga, 
siendo rechazados. 
Protegidos por fuerte fuego dé artillería, 
los eneanigos, en un niímcro do un batallón, 
próximamiente, iniciaron una ofensiva en la 
orilla occidental del Sühara, al Sur de Ra-
falouk y Oeste de Vorokhta, siendo recha-
zados. 
SERVICIO RADIOTELECR ÁFICO 
V I E N A (por Pola) 28 (10 n.) 
A l Este de Dorna-Vatra entramos en las 
posiciones rusas on un frente de cuatro k i -
lómetros é hicimos prisioneros á ocho ofi-
ciales, 51.4 hombres y nos apoderamos de 
\ dos ametralladoras. 
i Todos los intentos para recuperar las al-
turas perdidas fueron en vaino. 
« * * 
Fuerzas "del mariscal de campo, príncipe 
I Leopoldo de Baviera.—En el frente que 
, ocupan las tropas del general Van Torsz-
tyanszky, luchas de art i l ler ía . 
Un, ataque parcial ruso al Sur de Zatur-
zy fué rechazado, con serias pérdidas pa-
1 ra el enemigo. 
* * * 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 28 (3 t . ) 
i Frente oriental de la guerra.—Cuerpo de 
ejército del príncipe Leopoldo de Baviera. 
Después de uín fuego intenso, que duró dos 
I días y que iba dirigido contra el sector 
1 Oeste' de Luzk, los rusos nos atacaron ayer 
; en Zaturcy. 
¡ E l ataque se malogró completamente, te-
1 niendo el enemigo saingriontas bajas. 
* * ;-
Frente del ejército JTol general de Gaba-
• Hería, archiduque Carlos.—En ambas ori-
llas del Dorna-Vatra tropas austrobúngaras1 
pelnetraron en las posiciones rusas, apode-
rándose de varias alturas. 
Ocho oficiales y más do 600 hombres fue-
1 ron hechos prisioneros. 
POLITICAS 
D I C E N L O S J E F E S D E M I N O R Í A 
LERROUX, CON EL GOBIERNO 
LA DIMISION DE SUAREZ 1NCLAN 
D E I T A L I A 
SERVICIO RADIOTKLEGRÁSnCO 
COLTANO 28 (4 t.) 
i Comunicado oficial italiano.—Al Sur del 
valle de Lapdo-Mori (Cameras Adige), nues-
tros dementes de infanter ía penetraron en 
el pueblo de Sano, arrojaron al enemigo y 
destruyeron sus obras de defensa. 
Se señala mayor actividad en la artille-
i r í a enemiga en la meseta del Asoago y en el 
i 'valle de Sugana. 
\ En el frente de los Alpes Giulie, la ar-
ti l lería enemiga demostró ayer también mu-
cha aotivíclad en la zona Este efe Goritzia 
• y en el Carso. • 
Nuestras baterías oolntestaron enérgica-
' mente. 
A l Sudesíe de Novevilla hemos avanza-
do, cogiendo al enemigo, por sorpresa, 300 
metros en un punto del frente. 
« * * 
V I E N A (por Pola) 28 (10 n.) 
Frente italiano.—En el ala Sur rl«l fren-
! te del litoral continúain las luchas "ele la ar-
ti l lería y granadas de mano. 
La infanter ía enemiga, que avanzaba por 
j la carretera d? Optachiasolla, fué obligada 
i á retroceder ante nuestro fuego, 
j En el Tirol aumenta la actividad de la 
i a r t i l ler ía enemiga de vez en cunndo. 
Freaite Sudeste.—No ha cambiado la si-
: tuación. 




"Comunicado del e jérc i to de Oriente. 
Continúa el mal tiempo; sólo hay vivo ca-
ñoneo en la región del Czerna. 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
KOENIGSWUSTEffUTAUSEN 28 (3 t . ) 
1 Frente macedónico.—Varios ataques servios, 
dirigidos contra las posiciones germanobúl-
garas en el arco del Cerna, se malograron. La 
miama suerte corrieron varios intentos de 
avance del enemigo en las pendientes orienta-
les del Nnglena y al Suroeste del lago de Toy-
| ran. A orillas del Struma hubo algunas es-
caramuzas entre patrullas. En Orfano ha ha-
bido vivo cañoneo. 
D E TURQUÍA 
SERVICIO TELEGR F̂TCO 
PETROGRADO 28 
Frente diel Oáuoaso. 
Unos destacamentos t urcos intentaron 
avanzar hada Sharafhan, localidad á diez 
verstas ai Sur de Ziariat : poro fueron reoha-
zados. 
En la región de Sakiz nuestras tropas se 





Los aeroplanos ©nemijgos mostraron ayer 
actividad inusitada, y hubo combato entre 
gran número de aparatos por ambas parte?. 
Durante uno d© ellos, cayeron á •'erra cin-
co aparatoSj dos de los cuales eran nuestros. 
En otro momento, uno d© nuostros pilotos 
encontró á una esouadriJla de diez apara-
tos enemigos, á los que «tacó él solo, consi 
guiondo dispersarlos det rás de sus propia 
líneas. 
SERVICIO RADIOTELET.RÁ PICO 
KOENIGSWUSTERI IAUt íEN 28 (11 n.) 
¡Bl vapor (cLoslan/d», d© la matr ícula d© 
Bergen, oon oargiameavto de mineral de hie-
rro, en viaio de Kirkenaca á Middle^bo-
rou^h, fué hundido por el submarino ale-
mán «U-30» el día 2'̂ , á 40 millas al Sur 
do Skudenaes. La trdpulaoión fué recogida 
por el submarino y desembarcada más tarde. 
Un barco pesquero holandés desembarcó 
en Suheveninsjuo á ly i aviador inglés, ai 
que había halla-lo á unas 15 millas ni Esto 
del buque-faro d© Sniuthkol (?), y que an-
tes babíw bandido su avión. 
El aviador está, por ahora, vigilado mi-
l i ta rmento. 
• • * 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 28 (11 n.) 
Bl «Times» dice saber de Atenas que la 
«Entente» ha renunciado, por ahora, á ST 
petición do que las tropas d© la. Tesa.liíi 
sean llevadas al Peleponeso. 
En lo que se refiere al Gobierno de Ate-
nías, las potencias de la «Entente» no pr> 
dirán que salfvi de la neutralidad, sino só1' 
que se garantice la seguridad del ejórcit 
aliado en la Macedonia. 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En el kiosco de la ñafie de Buenos Aires, de 
'•Ubao. %ñ vendo P r ^ s a catóiin*. 
CASA R E A L 
AUDIENCIAS 
! í E N E L C O N C R E S O \ \ 
E i viaje del Rey 
El viaje del Rey á Barcelona—según in-
formes lidedignos que ayer recogimos — se 
efectuará en la segunda quincena de No-
viembre. 
El iSr. Suárez Inclán, que estaba decidido, 
á no volver al Gobierno civil de Uarceiona, 
ha desistido de su propósito; pero es muy 
posible que, cuando regrese el Rey, abando-
ne él también definitivamente la ciudad 
condal. 
Tempestad conjurada 
Fué el d ía d© ayer, para los políticos y 
cuantos los rodean, de grandes emociones, 
y así se vieron ios pasillos y .el salón cío 
conferencias de la Cámara popular desde pri-
mera hora, invadidos de diputados, senauo-
res y periodistas. 
Loa 'Comentarios versaban sobre la visita 
del Sr. La Cierva á Su Majestad por la ma-
ñ a n a ; la nota oficiosa facilitada por el Go-
bierno después del Consejo, y la actitud de 
las minorías en relación á la discusión de 
los presupuestos. 
También fué objeto de comeíntarios el al-
muerzo de los Sres. Dato y Romanónos en 
el Nuevo Club, presagiándose hay componen-
das entre ambos jefes para aprobar el plan 
económico del Gobierno ta l como se ha pre-
sentado al Parlamento. 
Esto hizo amainar mucho las conjeturas. 
Dice Romanones 
Llegó al Congreso el conde con el minis-
tro de Hacienda, y no hay que decir que 
fué rodeado por diputados y periodistas, es-
perando sus palabras, que serian definidoras 
de lo que pudiera ocurrir. 
E l conde, sonriente, miró á todos, y di jo: 
—Nada, señores; no ocurre nada. 
—r^Qué nos dice usted de la visita del 
Sr. La Cierva á Palacio? 
—¿Qué voy á decir? Que la conocía, por 
haber sido yo quien la anunció; pero no tie-
ne importancia. 
—Dicen que ha almorzado usted con e? 
Sr. Dato en el Nuevo Club. 
—Claro; como somos ambos socios d© di-
cho Casino, nos han unido para almorzrai. 
—Ya oonooorá usted el criterio do las 
minorías respecto á los debates de presu-
puestos... 
—No conozco más criterio que el del jefe 
de la minoría radical, Sr. Lerroux. pues he 
recibido una carta de él, en la que me me-
nifiesta que está conforme con el criterio del 
Gobierno, y así lo expondrá en el salón d© 
sesiones cuando llepue el caso. 
Como verán, después de esto no se pue-
de hablar de unión de todas las minorías; 
y dicho esto, el conde de Romanones pasó 
á snlndar al presidente de la Cámara. 
E l presupuesto extraordinario 
H A B L A N LOS JEFES 
El Sr. Dato, 
Poco después llegó el j©fe del partido 
conservador á la Cámara, viéndose igualmen-
te acosado por los informadores y curiosos. 
Interrogado sobr© el final d© la sesión d© 
anteanoche y d© sus consecuencias, d i jo : 
—No hubo, ciertamente, en lo ocurrido 
anorhe ninguna finalidad de política de la 
minoría, y me ext raña que se oriente la 
opinión ©n tal sentido. Sólo realizamos un 
acto de cortesía, prestando nuestro concur-
so, requerido por los republicano©, para la 
votación nominal. 
Creímos que ©ra un deber nuestro am-
parar el derecho de una minoría, como lo 
habr ía hecho la mayoría. 
Sin embargo, la conducta del partido con-
eervador no debe servir para abonar á ést© 
en lo suceíiivo. no mezclándose en conjuras 
n i intrigas, pues estos actos pugnan con la 
lealtad que siempre presidió mi conducta. 
No se puede creer qaie el partido con-
servador quiere convertir en política una 
cuestión económica, pues sól^ le guía el 
deseo de colaborar en la obra del Gobierno 
en lo que afecta al interés nacional, sin 
intención alguna d© obstruccionar la labor 
ministerial. 
Terminó diciendo el Sr. Dato que hasta 
ver terminada la discusión de la totalidad 
del proyecto de presupuesto extraordinario 
no p-ensa intervenir, por entender que has-
ta ele momento no deben hacerlo loe jefes 
de las minorías, como : ;ompr© fué la. eos 
tumbro. Lo contrario sería quitar interés 
á los debates. 
Hl Sr. Pedregal. 
E l financiero de la minoría reífoj 'Jsta afir-
maba, que ívr opo:i«irá ©nérgicamento á la apro-
bación del persupuesto extraordinario antes 
que el ordinario. 
El Sr. Cambó. 
tlatificó ¡o que dijimos días a t rás respecto 
á su intervención, añadiendo que expondría 
claramente su opinión, entendiendo que el pre-
eaipucsto extraordinario constituye una farsa 
más, por ser una amalgama de cosas sin hi-
lacion ni plan, un conjunto de proyectos en-
tremezclaidos y te¡lgiversados; por lo que pro-
pondrá s© vote el ordinario del año pasado, 
con is-ólo modificar las resultas; pero no fasci-
nar al país con una cosa1 que so llama plan 
económico y reconstitutivo. 
El Sr. LorraiKi 
No dijo más ni menos que lo que E L DE-
BATE dijo díasi a t rás , ratificándolo además 
en la carta que dirigió al presidente dol Con-
sejo, 
El Sr. Lloréns. 
El representante do la minoría tradiciona-
lista decía que, eoi el caso, improbable, de que 
se plantease el debate sobre la prioridad en la 
discusión de losi Presupuestos, él apoyaría el 
deseo dtel Gobierno; bien entendido que al 
presupuesto extraordtinario habr ían d© intro-
ducir modificaciones qu© contribuyeran á su 
1 mejoramiento y bien del país, por entender 
quo es deber de todos contribuir á la labor 
económica y reoonstitutivai de España , que es 
completamente independiente de lo político. 
El ministro» 
A l terminar la sesión, el Sr, Alba d i j o : Ya 
habrán visto ustedes que, después de las de-
claraciones del Sr, Dato, el interés político ha 
bajado. De todos modos, el lunes próximo 
quedará evacuada la consulta, y todos los je-
fes expondrán su criterio respecto á las mo-
dificaciones, que yo admitiré porque no tengo 
la pretensión de ser infalible; pero seguire-
mos discutiendo sin novedad. 
Noticias varias 
Una numerosa Comisión de harineros de 
todo el Etoral visitó al presidente del Conse-
jo, ayer, en el Congreso, entregándole una 
exposición, en la que s© pide, para evitar la 
carestía d© las harinas, la importación de t r i -
gos á España y la rebaja del Arancel para 
esta introducción. 
El jefe del Gobierno expresó su deseo de so-
lucionar tan grave problema, ofreciendo estu-
diar, de acuerdo con el Gobierno, soluciones 
concretas y eficaces respecto al particular. 
• * • 
A última hora de la tarde oonferenciaron 
los Sres. Dato y Alvarez (D. M. ) en los pasi-
llos, tratando de la conveniencia de hacer fes-
tivos el lunes y el martes, pues el miércoles 
es día consagrado por la Iglesia á Todos los 
Santos), 
E l Sr. Dato so mostró conforme, y encargó 
á D . Melquiadesi se avistara con el presidente 
de la Cámara y el Sr. Alba, en nombre de am-
bas minorías, para ver de llegar á un acuerdo 
en este sentido. 
El Sr, Villanueva no opuso dificultad al-
guna en ello; pero el Sr. Alba se mostró con-
trario á ello. 
También el Sr, La Cierva conferenció con 
D, Melquiades sobre el mismo asunto, ofre-
cáendo aquél apoyar loa degros de éste cer-
ca del Gobierno, 
Estos deseos del Sr, Alvarez obedecían 
á que, como marcha hoy á Lisboa, ignoran-
do el día en que podrá venú", desea estar 
al debate sobr© la prelación de los pre-
supuestos. • • * 
Hoy marcharon el Sr. Alvarez (D, M.) á 
Lisboa y el Sr. BugalTal á Galicia. 
: : : E N E L S E N A D O : ; ; 
Rumores de crisis 
No dejaron d© circular durante toda la 
tarde, ©n ©1 Senado, rumores de crisis. 
De ello hablaron los periodistas con el 
general Luque, el cual dijo que no sabía 
absolutamente nada. 
Noticias varias 
A primera hora se reunieron en una de 
las Secciones del Senado di ministro de Fo-
mento y la Comisión del proyecto de Ferro-
carriles secundarios, para examinar las en-
miendas presentadas úl t imamente y distri-
buir el orden en que han de inervenir en 
©1 debate promovido acerca del proyecto. 
Iguailmcnto conferenciaron sobre el mifr-
mo asunto los Sres. Sánchez de Toca y 
\ Tormo. 
• « • 
Según manifestación del géneral Luque, 
el miércole¿ próximo se reanudará probablc-
memte, la discusión del proyecto de Refor-
mas militares. 
P R O V I N C I A S 
F E R R O V I A R I O S A L A H U E L G A 
SERVICIO TELEGRJCFICO 
BARCELONA 28 
El Ateneo obrero de Gracia está organi-
zando una iieeta patriótico-cultural en ho-
nor del Ejército. 
E l Rdo. P. Paláu, d© la Compañía ó© 
J©sús, saldrá en breve para Buenos Aires, 
on cuya capital explicará la eá tedra de So-
ciología, ©n ©i Seminario Pontificio d« aque-
lla aiudad. 
Mañana so celebrará eta Monserrat la 
inauguración del Rosario Monumental, por 
cuyo motivo han Uogado al Monasterio los 
Prelados de Solsona y Barcelona. 
Las fiestas quo por tal motivo se celebren 
prometen sor inusitadas. 
>+> Siguen en igual estado lat huelgas 
de ebanistas y de obreros de transportes, 
sin qu© por ahora se vea cercana la solución. 
* * * CUENCA 28 
Se ha celebrado el concurso á curatos, 
siendo 2G6 los concursantes, qu© fueron ob-
sequiados anoche por los Seminaristas cOn 
una velada liter.! 1 lo-maisioal, en la quo pro-
nu icio elocuontísrimo discurso sobre la ac-
nunció elocuentísimo discurso, sdbro la ao-
ción social del sacerdote, ©l canónigo d© Ma-
Agrario. 
Hoy ha dado otra conferencia notabilísima 
el Sr. Morán, sobre Instituciones sociales, 
estudiando desde las Mutualidades catequís-
ticas hasta los Sindicatos profesioneles y Se-
guros, haciendo, al hablar de éstos, inte-
;, es manifestaciones sobr© los derechos 
pasivos del Clero. 
$ 4* $ 
LAS PAL1HAS 28 
Anocbe, ©n el Carino Principal, se ha oe-
' obrad o un baile, <>n honor de los marinos del 
-rueero «Reina Regente», espléndido y aníma-
lo, durando toda la noche. 
Procedente de las costas de Africa, ha 
lojraclo el vapor inglés «Santos», curo capitán 
¡a >Haraclo quo en el oamamte clel primor 
naquinista han aparecido cuatro bambas de 
Jinamitn., snponiénduse qu© han sido cíJocadso» 
I por un maquinista que abandonó el buque en un puerto de Africa. 
I OVIEDO 29 
Se han reunido en ©1 despacho del goberna-
j dor los representantes de los obreros y pa-
I tronos de 'os fenocairiles económicos, para 
tratar do la«iquej<as formuladas por ©1 perso-
unl contra la intervención de los jefes en los 
asuntos interiores de la Sociedad de empleados 
y los castigosique se imponen á éstos. 
No habiéndose llegado á un acuerdo, los em-
pleados anunciaron oficialmente al gobernador 
la declaración de huelga. 
* He * 
S A N SEBASTIAN 28 
So ha reunido en el palacio de la Dipu-
tación la Junta do Transportes, habiendo 
concurrido 80 representantes. 
Hicierotn uso de la palahra el presidente 
de la Diputación y las representaciones del 
Círculo Mercantil y Je las fuerzas vivas de 
Guipúzcoa. 
Leyéronse varios trabajes exponiendo 
algunos medios para solucionar la crisis de 
loe transportes, fijándose, principalmente, 
en lo que concierne al puerto de Pasajes, 
donde está imposibilitado el acarreo de car-
bón, que constituyo hoy día el más difícil 
asunto. 
A esto efecto s© propone por la Junta pe-
dir que los carbones sean transportadas por 
la vía marí t ima. 
También se acordó telegrafiar en este sen-
tido desdo la mina á los representantes en 
Cortes por Guipúzcoa. 
Y, por último, s© nombró una Comisión 
quo so encargue de despachar las iniciati-
vas por los medios formuladas. 
« * * 
V A L E N C I A 28 
El alcalde ha telegrafiado al Gobierno p i -
diendo gestione de las Compañías ferrovia-
rias el aumento de vagones para ©1 trans-
porto do naranja«, pues en caso contrarío, 
se or iginaría un era ve conflicto on esta re-
gión -
CRITICAS 
Y CUMPLIMIENTOS i l ^ ^ l t x A L h b 
E L S E Ñ O R ' L A C I E R V A , E N PA. 
L A C I O 
E N « I N F A N T A I S A B E L i 
«PUNTA DE VIUDA», ENTREMES m 
U N ACTO, EN PROSA, ORIGINAL S 
DON JOSE FERNANDEZ DEL V I U ^ 
Remeditos, linda muchacha malagueñ 
vuelvo el seso ai «Cortado», que quier© 
sarse honradamente; pero que no se ai ^ 
á decirle á ella una palabra... como á r ' ' 
L A REINA, EN E L HOTEL DEÍL IN-
F A N T E DON CARLOS 
Con ©1 Rey despachó, á la hora de cos-
tumbre, el presidente del Consejo de minis-
TR(;!" , . ,. L T , guna otra mujer; por eso le llaman <>^,/''^' 
Después J u ó cumplimentado el Monarca ^ ^ ^ ¿^1 
por los señores marques de Vallav 10:0^ de ^ , joVfin bon¡{.a U1* ^ 
Asturias, conde do Moral de t a l a t r a v » y 
el ex ministro D. Juan de la Cierva. 
La estancia del Sr. La Cierva en Palacio 
duró más de dos horas, y, á la sal id a, á 
todas hs preguntas que se le dirigieron 
contestó obstiMadamento quo la. visita fué 
un deber de cortesía y que estaba en abso-
íu to exenta de todio carácter politice. 
La Reina Doña Victoria estuvo, du-
rante la mañana, ©n ol Palacio do los I n -
fantes D, Carlos y doña Luisa. 
El general Aanar, con los jefes y ofi-
ciales que componen el Cuarto mili tar d© 




En la iglsaia del Asilo de Huérfanos del 
Sagrado Corazón conitraerán matrimonio 
mañana la señorita marquesa del Norte y 
D. Felipe Navarro y Mor©n©s. 
E N T I E B I t O 
Ayer recibieron mst iana sepultura, ©n ©1 
oemonterio d© Nuestra Señora d© la Almu-
dena, los restos de la señora marquesa viu-
da de Monte Olivar. 
Prisidieron el duelo el director espiritual 
de la fina,da, Rdo. Padre López; el herma-
no político, marqués de Claramente, y el 
conde do Almaraz. 
Por el eterno descanso de la finada s© 0©-
l©brará mañana un solemne funeral en la 
capilla del Sagrado Corazón d© Jesús. 
Desfcanse en paz, y reciba su; familia 
nuestro sentido pésame. 
U N C O M B A T E N A V A L 
SERVICIO RADIOTELECR £nCO 
Hundimiento de varios buques ingleses. 
• ' ÑAUEN 28 (0,30 m.) 
E n lal noche del 26 al 27 del actual avan-
earon fuerzas alemanas de torpederos desdle i de yiuda„ oWigar¿n ai finai al autor j 
presentarse en escena cinco o seis veces 
La última vez que. obligado por un U» 
de Remedios, hahla con esta, no sal© 
laa «acram^ntales preguntas por la salud 
de los interesantísimos comentarios Bobve Í| 
estado del tio-npo. 
A l fin, so le ocurre un medio: llamar 1 
su amigo el ^Perdigóm y rogarle que i 
declare por él. 
Mas acontece que el ((Perdigón», eD 
creto, «hablaiba» con Remedios; es decij 
©ra su novio (aunque media hora antes tr¿ 
faran» por si el galán se retrasaba ó iba púa' 
tual á la hora del palique). 1 
La ext raña comisión que el ((Cortaao 
confía á su amigo sirve para qu© éste • 
Rmeditos hagan las paces, con gran admira, 
ción dol t ímido muchacho, que, para vengar, 
.se del ridículo que le hicieran correr, hat* 
notar al aPerdigón» cómo Remedios ostentt 
en la frente esa punteta, esa especie 
(tcabo» de pelo que en Andalucía dicen in 
dica que la mujer que lo tiene se quedar/ 
viuda. Lo cual vale tanto como amenaaa* 
á «Perdigón)) oon una próxima, si se cast 
con su novia. Pero ¡ ay! que «Perdigóm 
también tiene punta de viudo, y resultarl* 
nn poco difícil que los dos se quedasen vín* 
dos, ©1 uno del otro... 
A este asunto, sencillo, risueño, honra<k 
decente y bello, añadan ustedes un diálogo 
chispeante, gracioso, castizo, pictórico de 
chistes de buena ley y escrito en el lengua, 
je andaluz neto, que no consiste en el (ce. 
ceo» ó en el «seseo», ni en la permutacióii 
de las «eLes» por «erres», ni en las hipér* 
boles desquiciadas, ni en las oomparacionej 
•«."^««rosas..., sino en el giro, en la abuii. 
dancia de imágenes y ©n las perífrasis pia, 
toresoas. 
¿ l^o bastan y sobran tales elementos parí 
constituir un entremés digno de la fama d( 
su autor y del aplauso de la crítica y del 
público? 
E l que ayor asistió al estreno opinó afm 
mativamente, y nosotros, por nuestra pan 
te, tan no disentimos del fallo popular, 
que sumamos nuestros aplausos á los qu< 
interrumpieron la representación de «Pimti 
la bahía alemana contra ei. estredho de Dover-
Calais, hasta la línea Folkcstone-Boulogne, 
en el Canal de la Mancha. 
Según el informe del jefe de dichas fuer-
zas, comodoro Michelsen, por lo menos once 
vapores exploradores y dos ó tros «destro-
y©rs» ó torpederos fueron hundidos, en par-
te, inmediatamente frente á los puertos, ene-
migos. 
Algunos de los tripulantes pudieron ser 
salvados y hechos prisioneros. 
Varios barcos de vigilancia, y por lo me-
nos dos «destroyers» fueron seriamente ave-
riados por torpedos ó fuego de arti l lería. 
Además, fué hundido el vapor correo inglés 
«Queen», al Sur de Folkestonc, después d© 
haberse dado á la tripulación tiempo para 
desembarcar. 
E N E L C E N T R O 
M A U R I S T A 
o 
C O N F E l ^ E N C I A D E D O N P I O 
B A L L E S T E R O S 
E l Centro Maurista de la Carrera úo San 
Jerónimo ha inaugurado el curso d© confe-
rencias ©conómico-sociales con una muy ©lo-
cuente, qu© estuvo á cargo del culto cate-
drático de la Universidadí Central D. Pío 
Ballesteros. 
E l conferenciante comenzó dando á conocer 
aquellas circunstancias á las que debe su 
creación el Centro de Estudios Económicos, 
organizador del curso de conferencias, las 
cuales se desarrollarán teniendo como te-
mas los proyectos que á las Cortes ha pre-
sentado el ministro d© Hacienda. Cada uno d© 
estos proyectos será objeto de un estudio 
profundo; y yo, en realidad, no he venido á 
hacer otra cosa que lo que los parlamentarios 
llaman consumir un turno sobre la tota-
lidad. 
Dioe que los proyectos de Haciendla r u é 
ron precedidos, á su presentación, de un 
gran aparato, con el que se quiso hacer creer 
quo su. sola lectura influiría en las jugadas 
de Bolsa, aunque bien pronto quedó de-
mostrada su falta d© consistencia. 
Señala la contrariedad qu© evidentemente 
existe entre la afirmación de los gobernan-
tes de que los proyectos de Hacienda oare-1 
con de carácter político y sus manifestaciones 
de que tal ó cual de estos proyectos es cues-
tión do Gahinete. 
Niega que con los proyectos so consigan 
las dos finalidades qu© les asignan los gober-
nantes, y que son la de salvar el déficit y 
la de lograr la reconstitución de España. 
Con solidez d© argumentos y copia de da-
tos viene á poner de relieve la inconsistencia 
d© la obra del Sr. Alba, qu© no conseguirá 
sino aumentar los gastos y destruir sagra-
dos intereses ó instiUiciones. 
Ocupóse del aumento dé la tributación, di-
cáenidb que, mientras no s© modifiqu© la 
ruinosa máquina administrativa, t raerá ne-
cesariamente aumento de gastos. Recuerda á 
esto respecto el fracaso que para el Gobier-
no significó la famosa emisión del 3 por 100, 
explicándola con la desconfianza que los go-
bernantes inspiran, muy justificadamente por 
cierto, pu©s oon sus informalidades vionen 
á demostrar que, á más de incapaces, son 
falaces, puesto que engañan á la Nación. 
Entra á examinar los proyoctos del minis-
tro do Hacienda y los problemas económicos 
qu© afectan al país, par» demostrar qoi© 
aquéllos no satisfacen á éstos. 
Pinta los momentos de zozobra é incerti-
dumbre qu© atraviesa España, no segura de 
si mañana saldrá ©1 sol como todos los días 
ó aparocerá teñido en sangre su ígneo disco. 
En estos momentos—dic© el conferencian-
te—, España vé las cortapisas y las trabas 
qu© ponen á su comorcio las listas negras, 
formadas con la colaboración inconsciente de 
los gobernantes, y vé también mermadla su 
sdberanía oon los continuos atropellos de qu© 
©3 objeto. 
Pues bien; estos momentos, que salta á 
la vista qu© son los más inoportunos, son 
precisamente los que ha escogido ©1 Gobierno 
para esos proyoctos qu© destruyen la pro-
piedad y ©1 derecho privados, que abren el 
campo do la expoliación v qu© oonvterten 
la estabilidad de las necesidades jurídicas en 
movediza arena. 
Termina diciendo quo el Gobierno no ha 
hecho otra cosa que publicar las listas ne-
gras. 
E l Sr. Ballesteros fuá interrumpido fre-
cuentemente por los aplausos del auditorio, 
que cuando el conferenciante abandonó la 
tribuna le saludó oon una onriñosa ovación. 
Primorosa fué la interpretación que \i 
compañía Plana-Llanos dió al juguete d< 
Fernández del Vi l la r . Margarita Díaz, muj 
notable ingenua, encarnó deliciosamente j 
la personilla pizpireta, enamorada, inooen. 
tement© orgullosa y falsamente esquiva di 
Remeditos; Emilio Díaz, ©n el papel da 
<(Cortado», logró los mayores efectos oómi-
oos sin apayasamientos. El Sr. Navarro ful 
un «Perdigón», muy torero, muy ícamelíu 
dor» y loco perdido por su encantadora DO 
vda. Muy biem la señora Valls y ©1 Sr. Gor 
záles, 
R. ROTLLAN 
« N J J A R A 
E a la «Aombcnera» (respetemos por tuu 
soda vez á los tópicos) de L . Eduardo Yá-
fiez, remozada con gusto artístico, celebró-
se ayer la solemnidad de la inauguración. 
L a obra oon que se ha comenzado esit 
temporada es la misma oon que s© cerró li 
' anterior: tLa ciudad alegre y confiada»! 
del egregio Benavente. 
E n ©1 reparto no ha habido variaoiÍD 
digna de mencionarse. 
E l estupendo drama entusiasmó anoche, 
oomo k, tard© de su estreno. 
E l teatro, sin una localidad vacía. 
R. 
¡LO INCREÍBLE! 
F R A T R I C I D A P R E C O Z 
E n la Dirección de Seguridad se presenU 
una mujer manifestando que, por la tarde, 
salieron d© su casa. Tudescos, 30 y 32, un 
hijo suyo, de doce años, llevando en br»* 
zos á su hermanita Natividad, de mieví 
meses, oon intención de ir al cinematógr»' 
fo do la Flor, y que, dado lo avanzado i* 
la hora, las dooo, y no habiendo aquéllo1 
regresado, abrigaba temores d© que a1"* 
anormal íes debió ocurrir. 
Púsose la Policía en movimiento y baltó 
vagando por las callos, al chicuelo, que 1* 
mediatamente fué llevado á declarar. 
Afirmó JVIanuel Rodríguez, nombre a* 
muchacho, qu© un desconocido se llevó 6 » 
pequeña, del «oine», sin que él so apero 
hiera. 
Por la mañana del siguiente día se reciw 
en el Juzgado aviso de que en 
©1 río Mana»* 
nares, casi debajo del puente de Segovi*» 
se hallaba flotando el cadáver de una cr14, 
tura. 
E l juez recordó Ta denuncia presentí*'1* 
la noche anterior y ordenó que so P6.19^* 
se Julialna Rodríguez, madre do Nativi 
y de Manuel. 
Apenas se le enseñó el cadáver, Julia1" 
exclamó: ¡ H i j a míal y cayó al suelo, p1* 
sa de un sincopo. 
E l juez hizo comparocer tT Manuel, q01*r 
se ratificó d© cuanto dijo ©n la Dirección <* 
Seguridad. 
Don Juan Antonio d'e Haro, ibsf!5 J 
habilitado del Cuerpo de Policía, qued<51^ 
averiguar ©1 fondo de este suceso por ora 
do D. Ramón Fernández Luna. A 
Hábilmente, logró el Sr. Haro que Mano* 
le confesara todo lo sucedido, llevfnd<2 
d© pas©o hacia ©l lugar ©n que fué enoa»4 
trado ©1 cadáver. <# j¿ 
Primeramente, ©1 muchacho Te dijo qae^ 
del desconocido no era verdad, y sí 
hermana s© le cayó de los brazos al sa.ir 
«oine», y qne fué á lavarle, Ja .6an̂ r<f So-
lé manaba de la herida que sufriera, al • 
y una vez ©n ©1 Puente de Segovfa, ^ 
á caérselo la eriaturita al Manzanares, 
de pereció ahogada. . , ¡(1 
Más tarde hizo otra caprichosa yerSj -1&s. 
suceso, v, por último, acabó M»"11 j , ,J01Í 
do al Sr. Haro: «Maté á Natividad daña ^ 
un golpe con una piedra en la caibe2», 
después la arrojé al río.» . . ^ 
Ant© esta manifestación, ©I servicio ^ 
Sr. Haro quedó terminado, y ©1 preoo* ^ 
minal fué conducido de nuevo al Juzgado 
guardia. . Tir, 
Aun ounijdo nada se puede RveJ¡]e ¿e-
parec© ser que ol móvil de tar inore\' ^ 
lito han sido los celos, muy fáciles t(li 
prender en una mente desequilibrada, ^ 
hay que suponer auto la <1etprm:nncio .̂¿íJ 
quo Manuel sea sometido á obse 
por los médicos forenses y que ,ést0* ^ & 
minen ; nsT, pues, el precoz asesino s 
clufdo en un correccional. _ ^ efl 
De la diligencia de autopsia «r^Ifcb* 
claro que la infeliz Natividad I ^ ^ H I I Í -
además de la herida do la o ^ 0 " ' ^ . 
mientes en diferentes partos cié! cn^uio í 
E l señor juez decretó el procesan^ 
Prkión preventiva del criminal. 






C R É D I T O S M F O M E N T O P A E A 
OBRAS P Ú B L I C A S 
L PTUDOIO D E L CARBON Y D E LOS 
ri-no haWsunos ammciado, ae reunieron 
J«r mañana los ministros, en el palacio 
Í J la Presidenoia, para ooloorar Conaejo. 
i A las once comenaaa on a llegar los oonse-
i^'jnjnistro de Instruooión publica manifes-
L que no llevaba nada. 
i ..TnTKxro de io que se tratará, pues yo, des-
V ayer salí d,el Coiugreso, mucho antes 
Ŝ l discurso del ministro de Hacienda, no 
fce Oblado con nadie. . 
. ^j-atarán ustedos de la marona de toa 
¿«bates parlamentarios? 
, _ _ ¡ ; 0 creo, parque el Gobierno tiene ya 
Witeirío fijo en este asunto, v es un compro-
Ujjso de lionor el que ha traído al Parlamen-
Ináe discutir los proyectos económicos tal 
íomo vienen. Las minorías nos comibatirán, 
su deredio; pero nosotros mantendremos 
Muestro compromiso.» 
E l Sr. Ruiz Jiménez dijo que sólo traía an-
lecedentes y datos relativos á preguntas é 
faterpelaciones que tiene anunciadas en am-
kas Cámaras. 
111 ¡ministro de Fomento fué saludado por 
los, periodistas, que le vieron llegar con la 
-artera repleta, diciémiole: 
__Por lo visto, ¿usted es el que va á ha-
jer el gasto en el Consejo ? 
—Traigo espedientes de obras, que lie ido 
•mandando para esta época, preeieiamentíe 
mra atender á la crisis obrera, y como se 
traía de invertir algunos créditos, con arre-
tolo á la de Contabilidad, tengo que so-
C^ter al Uousejo la inversión de ellos. Pero 
Hada más. 
Después llegó el ministro de» Gracia y Jus-
Kcia, también con la caxtera llena de pa-
peles. 
—Son—dijo—expedientes dé indulto y da-
los relativos é la reforma do los aranceles 
judiciales. 
—Y de amnistía, ¿nada? 
^ __No, porque eso ya está acordado. 
El conde de Romanones venía de Palacio, 
ge despaiohar con Su Majestad. 
—Nada, señores; trataremos de los car-
bones y la crisis obrera ; pero nada más. 
Xo hablaremos de lo ocurrido en la sesión 
Be aver, ni de la discusión de los Prosupues-
ios, porque no me gusta perder el tiempo 
to esas cosas. E l Gobierno tiene su criterio 
fcxpuesto diferentes veces, y sus resolucio-
fces definitivas sobre el particular, y las se-
guirá sin dilaciones ni timideces. 
; Los, ministros de Guerra, Maj-ina y Esta-
lo nada manifestaron. 
f La reunión comenzó á las once y veinti-
A la salida. 
Terminó á la una menos diez. 
El presidente del Consejo fué él encarga-
áo de dar la referencia de lo tratado en la 
reunión, diciendo: 
cEn primer lu(gar tratamos de los crédi-
tos de Fomento, .en relación oon las obras pú-
blicas, .para resolver la crisis obrera, y otro, 
de Gracia y Justicia, sobre indultos, 
i Después hemos entrado en un detenido 
fctudio de. los graves problemas relativos al 
larbón, trigo y transportes, adoptándose 
icuerdos que serán conocidos en su día. 
i Yo he manifestado que no había lugar á 
pablar, ni examinar, ni discutir nada que 
le relacionara con la discusión y votación de 
moche en el Congreso, toda vez que el Go-
bierno, por iniciativa mía, desde hace más 
de un mes, adoptó acuerdos y resoluciones 
definitivas sobre el particular, y todo lo que 
•o fuera eso sería perder fuerza.» 
• « * 
, A pesar de la anterior referencia, sábe-
teos positivamente que Ja reunión del Con-
lejo tan sólo se ha ocupado de lo ocurrido 
•yer en el Congreso. 
' Parece que en el seno de la reunión hubo 
ttivergencias, pues algunos consejeros se 
Inostraron partidarios d.e que se varíe el plan, 
tiscutiéndose el presupuesto ordinario antes 
(jue el extraordinario. 
Sólo el Sr. Alba y el Sr. Bureill sostuvie-
lon el criterio contrario, por lo cual se plan-
teó la incompatibilidad en el Ministerio do 
toos y otros consejeros. 
Dividido el Gobierno así, carece de fuer, 
tías para luchar en el Parlamento. 
Prueba el hecho de no haber tratado de 
tesos graves probleanas de que hablaron, 
Jorque, siendo de tal urgencia su resolución, 
*o quisieron publicar los acuerdos tan an-
clados, sino dejarlos para «en su día». 
1 No hay que decir, pues, que el pleito lo 
*iene perdido el Gobierno, pues si ha de 
puchar oon las minorías todas, imponiéndo-
1,8 por la fuerza de la mayoría, á diario ve-
jteoa cómo ésta ¡responde á los requerimien-
insistente y muítüarmes d.^ Gobierno, 
~on una inconsciencia de sus deberes que 
io queremos llamarla una deserción preme-
itada. 
necesita un 
J E F E DE P U B L I C I D A D 
Infamarán en la Administración de E L 
^ >EBATE. 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
L A S C A N A 
P̂ ede teñirlas bien y sin ningún peligro 
poa Nogalía, tintura garantizada como 
mofensiTa. Certificado de análisis: 
Preparada por e! Dr. Riviere, de Pa-
4 base de Extracto de Cortezas de 
teffi2' ^ espccial para las señoras de 
^ ^ ^ « u t o delicado. Las canas qne-
1*l^^eñidas á la primera aplicn-
5r ' 7 después oon un poco i\ las raf-
solór ^ Vez ^ me8' se o0115*1"7* ê  
^ctír Para castp-ño. castaño-
^tur 1 ^ ne?ro> y quedan hermoso ̂  y 
Encina in." En ̂ ei'fnmerías de Madrid v Pro 
S. Prn' • T)tan- CaJa- Referencias: BELTRAN, 
1 ^ 0 , 2 3 , Santander. 
E L S E Ñ O R C A M B Ó F I J A S U A C T I T U D 
DISCUSION DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
U N A E N M I E N D A D E L S E Ñ O R R O D R I G U E Z S A N P E D R O E N E L S E N A D O 
INFORMACION 
D E M I N I S T E R I O S 
o r 
N,EV0S J U E C E S D E PRIMEPwA' 
I N S T A N C I A 
E l ministro de Hacienda y el señor 
Chuer de Ic^ E í o s , liablaindo de la 
concesión dei depósito comerciul á 
.Barcelona, se empeñaron ayer en pJan-
U'ur ouesiiunes moñudas de ¡wlítiea 
barcelonesa y en llevar al jefe regio-
nahsta á tan falso terreno. Es claro 
que, como al Sr. Cambó le .sobi-a ta-
lento y habilidad para no dejarse enar-
dieoer por los grifos d© i ) . Herme-
Degildo y para no caer en las re'dtes su-
en el de Septiembre de 1914, que estableció 
el de Cádiz.. 
Niega quo en Barcelona exista el ostado 
de descoiniauza á que ha aludido el seüur 
Cambó, cuino lo demueitra xm telegrama do 
ielicitacióu (que lee) del Fomento del Tra-
bajo Nacional de Barcelona. 
Atusa al ¿ir. Cambó de haber provocado 
Un debate estéril y pooo conveniente. 
El Sr. CAMBO dice que la decepción fué 
porque se había anunciado que el Real de-
cietu ooncodiendo el depósito sería igual ai 
tiles deil Sr. Alba, ei másnistro y ieldi- :i2. de Octubre Je 1914; y no lo es, oonu» 
p atado Ierrouxista se vieron ohasquea-
dofi. iEl Sr. Cambó fijó clara y serena-
mente su actitud. E l no ha hnscajdo, 
al intervenir en este asunto, cosa dis-
t in ta que disipar dudas sentidas por 
muebóé en Barcelona acerca del al-
cance de la concesión otorgada. Y 
consto bien que á las agresividades y 
pincliacitos inoportunos (diel ministro 
de Hacienda, contes tó e l Sr. Cambó 
com muy acertadas y corteses razones. 
Cada cosa a su tiempo... Lo decimos., 
porque cuando las circunstancias exi-
gen apegar» no es demasiado blanda la 
mano del Sr. Cambó. 
En la disiciuñón del presupuesto ex-
traordinario oímoa dos buenos discur-
sea en contra: IOÍS pronnneiados por ¡ 
los Sres. Ossorao Gallardo y Eoidirí- i 
guez ( I ) . Leonardo). E l jefe del mau- ¡ 
rismo^ callejero habló con elocnencia, j 
amenidad y aguda intención. Espigo | 
con acierto y fortuna en el montón in- j 
forme que se llama presupuesto ex- ¡ 
traordinario y de él sacó cosías pere- | 
grimas: obras, planes y gastos cuantio-
sísimos no acompañados de proyectos i 
explicativos y razonados y olaros pre-
eupupsto^. ; t í nn danza de millones— 
m á s de 2.000, que a l país s© pideln á 
builto, como se habría podido solicitar 
1.000 ó 3.000! ¡A ojo Idie buen cu-
beio! 
Don Leonardo Rodrío-uez, CUVOB ta-
lentos, competencia y iseriedad hemos 
elogiado otra,s veces, pronunció—co-
mo antes decimos—nn excelente dis-
curso Vle^ or ientación lanaloga a l del 
Sr. Ossorio. Como á éste, la Cámara le 
escuchó atentamente y, á veces, asin-
t ió á sus consideracionee y asertos. 
Los Sres. Gascón y E í u defendie-
ron el iproyecto del ministro con doc-
ta elocuencia: más ceñido el primero 
oue el seguníuo á las argumentaoioues 
deil contrario. 
CONGRESO 
J u n i o s h ipotecar ios 
^ O f t u A8 URBANAS Y RUSTICAS 
Tramitítí!!nS en V8lnta y treinta y cinco aflos 
^ ''«PidG. Condicicncs ventajosas. 
¿ l HOGAR E S P A Ñ O L , , 
e n ^ «leí Sol , 9 . - M a d r i a . 
SESION DEL DIA 28 DE OCTUBRE 
A las tres y cuarto empieza la sesión. 
La Cámara, bastante animada. En el ban„ 
co azul, el ministro de la Gobernación, 
Ruegos y preguntas. 
rormula un ruego de interés local el señor 
B E R G A M I N . 
Le conte&ta el Sr. R U I Z J I M E N E Z . 
E l barón de L L A U K I formula un ruege, 
denunciando la mala administración del Sin-
dicato de Policía rural de Nules. 
Después preguntó al ministro de la Go-
bernación por qué el presidente de la Jun-
ta municipal del Censo no constituyó la 
Mesa en las elecciones municipales que de-
bieran celebrarse, el día 23 de Septiembre, 
en L a Llosa. 
Defendió al alcalde de Nules efe loa ata-
ques que le dirigió el Sr. Bergamín, por ha-
ber separado al secretario interino, que no 
cumplía con su deber. 
Pidió al ministro de Instrucción pública la 
creación de una escuela de aprendizaje, para 
la pintura de cerámioa, en el pueblo de 
Urda. 
Ei depósito oom&roial de Barcelona. 
E l Sr. NOUGUES pide que se traiga al 
Parlaffnento esa (xxnoesión para estudiarla y 
discutirla. 
E l Sr. GAECIA Y M A E I N dice que en 
las palabras que aquí pronunció el presiden-
te del Consejo están las garantías que piden 
las regiones que se creen en algún modo 
amenaxada-sc por la concesión hecha á Bar-
celona. Requiere al Gobierno á que insista en 
ese criterio. 
Afirma que, aunque sean iguales los depó-
sitos de Cádiz y Barcelona, el de ésta, por 
la potencia económica de la región, puede 
tener consecuencias muy diversas. 
E l Sr. G I N E I l D E LOS PJOS dice que 
él Reail decreto concediendo el depósito de 
Barcelona es, contra lo dicho por el Sr. Cam-
bó, exactamente lo convenido entre comisio-
nados de la mkma «Lliga», hace meses, con 
el entonces ministro de Hacienda, Sr. Vi-
llanueva. . _ . , . , 
Dice que como la Comisión no tuvo el 
marchamo de la «Lliga», ésta lo mira con hos-
tilidad. , 
E l Sr. CAMBO dice que su pregunta de 
alyer sólo tuvo por objeto desvanecer dudas 
suscitadas en Barcelona acerca de la con-
cesión del depósito comercial. 
Afirma qu*? el Sr. Giner de los Ríos está 
errado al creer que el Real decreto repro-
duce la solicitud formulada hace meses por 
los comisionados catalanes. Así lo han en-
tendido todos éstoa. (Lee frases de ellos, en 
que así lo afirman.) 
Afirma que con las respuestas que ayer dió 
el conde de Romanónos, en especial al señor 
Sedó, fueron muy satisfactorias y lo único 
aue le falta es que así se (hga en la «Gaceta». 
q Recoce el reproche que le dirig:ó el conde 
de Eoraanoncs, de que el orador no le ha-
tea felicitado por lo hedho porque es remiso 
en felicitar Dice que públicamente mamfes-
tó su satisfaoción y su canfianaa en que el , 
ÍLbiemo concedería lo que había prometuio ' 
*! alcalde de Barcelona, marqués de Oler-
d0!S ministro de HACIENDA aplaude _ la 
loaítad con que se ha conducido el señor 
^Expl ica oómo se ha ceñido, al redactar 
el Peal decreto, á las proposiciones do los 
representanttís del Eomonto del Trabajo Na-
rlonal de Barcelona y otras entidades cata-
lanas. 
Dice que, forzosamente, ha habiuo que 
señalar el plazo de un año para determinar 
las operaciones que en el depósito se po-
drífi realizar, cosa q̂ e no puede haberse 
«a priori». Esto os lo prudente; y si el 
Sr. Cambó pide otra cosa, es, más que res-
pondiendo á su propio convencimiento, por 
su afán de no declararse nunca satisfecho. 
Lo quo ahora se ha dicho en el Real de-
creto aíudido QS repetición do lo contenido ' 
ha afirmado el ministro, sino reproduccren 
del de Septiembre de igual año. 
Afirma que ei Real decreto no responde 
á la petición del Sr. Collaso, alcalde que 
fué de Barcelona,'y otras personalidades; y 
pide que la .solicitud que éstos firmaron la 
entregue el ministro á los taquígrafos, para 
quê  ligare en el «Diario de Sesiones». 
El Sr. A L B A dice que ha recogido la 
última petición que se le ha dirigido. 
- Atribuye lo que juzga ofuscación del se-
ñor Cambó á su disgusto, porque el Gobierno 
ee ha entendido con entidades econóraicaí: 
independientes de la ((Lliga». 
Dice qu© aun no es tiempo de dictar un 
Real decreto análogo á la Peal orden de 
Octubre de 1914, relativa al depósito de 
Cádiz; pero que oportunamente se hará. 
Insiste en que lo que dice el Sr. Cambó 
es reflejo de la campaña de jos regionalls-
tas contra el cende de Caralt y el marqués 
de Olérdola, á quienes suponen tocados de'mí. 
nisterialismo. 
E l Sr. CAMBO dice que fué ei marqués 
de Olérdola quien, si hubo error, lo pade-
ció; pues fué él quien habló, en nombre del 
ministro, del Real/ decreto dte Octubre 
de 1914. • 
_ Niega que sea desagradecido, como el se-
ñor Alba ha dicho; lejos de eso, encargó 
que en «La Veu» escribieran un artículo 
elogiando al ministro. Ahora y siempre cw-
seo aplaudir á los Gobiernes que hagan 
algo provechoso para Cataluña ó cualquiera i 
región de España. Pero las ocasiones son, 1 
desgraciadamente, pocas. | 
Se entra en eí 
ORDEN DEL D I A 
Sega proclamados diputados: por Plasencia, 
D. Pafíxd Rsbry; por Orense, D. Vicente Pé-
rez; por Ribadavia, D, José Estóvez, y por , 
Gerona, D. Eduardo Fernández del Pozo. 
Jura el cargo de diputado el Sr. E^bry, y 
promete el Sr. Fernández del PCÍZO. 
E l presupuesto extraordinario 
Se pone á discusión el prasupuosto extra-
ordinario. 
El Sr. OSSORIO Y GALLARDO consume 
un turno en contra. Dice que no viene oon 
preparación especial y técnica á este debate; i 
pero so conforta con el pensamiento de que 
no llevaba mucha más el Sr. Alba cuando fué 
al Ministerio de Hacienda. 
Hace resaltar la importancia de la votación 
de ayer y del discuráo pronunciado por el mi-
nistro de Hacienda. 
Este—dice—planteó un diloma, diciendo que 
estamos en un momento crítico y necesitamos 
eaber si se quiere permanecer como hoy esta-
mos, ó se quiere regenerar económicamente á 
España. 
• E l Sr. OSSORIO dice que prueba de este 
estado do descomposición es el mismo presu-
puesto extraordinario, pues casi nada de 16 
que se propone está estudiado, y sólo se pide 
una autorización en blanco para gastar dos 
mil millones. 
Eeproduoe párrafos del Sr. Alba respecto 
á sus deseos de hacer una España rica, grande 
y culta. 
Pero se entra en el análisis dei presupuesto, 
y se encuentra oon que la primera partida 
que se halla os para mejorar el mobiliario 
de la Presidencia del Consejo, lo cual no está 
en relación con lo que se pide. (Fuerte® ru-
mores y risas.) 
Como se entable un diáloigo entre el señor 
Burell y el Sr. Ossorio, dice el Sr. SANCHEZ 
G U E R R A al primero: ¡ Cómo «e aprovecha su 
señoría do que no está el Sr. Villanueva en la 
presidencia! (Presidía1 el Sr. Aura Boronat.) 
(Grandes risas en toda la Cámara.) 
E l ministro de HACIENDA dice: Con que 
leyera su señoría el articulado de la ley, se 
habría contestado á todo esto. Porque el ar-
ticulado es la garantía de todo esto, y eá pa-
rece poca, escoged otra. 
E l Sr. OSSORIO : Es la garantía del descon-
cierto. 
Examina el presupuesto do Guerra y pre-
gunta si se puede traer la Peal orden aa que 
conste la autorización al Estado Mayor Cen-
tral para hacer este presupuesto. 
E l ministro de la G U E R R A : Contestaré á 
eu señoría oportunamente. 
E l Sr. OSSOPIO : No espera'ba menos de su 
señoría. , 
Del presupuesto de Instrucción dice que le 
parece es el que viene mejor estudiado. 
Respecto al de Fomento dice que cree viene 
estudiado también, porque se presenta una 
Memoria detallando las obras. 
Pero hay que tener en cuenta que éste es 
el presupuesto de la crisis del hambre, de los 
once millones, de las Memorias que se cobran 
y no se escriben, de viajes que se satisfacen 
pero quo no se realizan. Claro es que hablo 
genéricamente. 
Después habla del de Hacienda, diciendo 
que se dedican los créditos para edificación 
de Delegaciones de Hacienda. 
¿ Por qué no se haoe lo propio con los Go-
biernos civiles de provincia donde no hay ni 
aábanas para el gobernador P 
Le contesta por la Comisión el Sr. GASCON 
Y MARIN. 
zC^c prorroga la sesión.) 
Jura el cargo de diputado el Sr, Eateve. 
Kl Sr, P O D R I G ü E Z (D, Leonardo) oon-
suiDi- el segimdo turno en contra. Dice que, 
en lugar de discutir este presupuesto, de-
biera tratarse antes la prioridad de los de-
bates económicos. 
Añado que, siendo escaso el tiempo que 
el ministro lleva en el Ministerio, no ha 
tenido tiempo bastante para informarse do 
todos los problemas. 
Añaido que el plan traído por el ministro 
no puede realizarse, porque no está el Te-
soro para estos gastos. 
Oree que primero debe tenerse una po-
lít ica revisionista, para venir á una polí-
tica reconstitutiva. 
Dice que, examinando los presupuestos 
ordinario y extraordinario, se ve un des-
barajuste enorme. 
Examina algunos de ellos para demostrar 
su alerto. 
Lo único que aparece en el ordinario es 
un déficit que á mí no me asustó y a s^ 
señoría sí, y por eso buscó la manera de 
enjugarle y aun buscar un superávi t en el 
*^*0Ó^vnarfe. Pero e».te superávit es ñc-
jfcicio. Por eso el país ha visto con temor 
fcat-c pian dei EaiuistVO. 
Cree que es prec-so tener un plan de 
conjunto para saber Lo que se puede hacer. 
/Examina los presupuestos parciales del 
extraordinario, haciendo atinadas observa-
ciones de todos ellos. 
Aboga por que se gaste más en la Marina 
de guerra, pues está desatendida completa-
tnonte, sieudo así que es tan extenso nues-
tro litoral. 
Respecto á Fomento, dice que no sabe-
mos la situación actual de nuestras obras 
públicas; por tanto, ¿cómo saber las refor-
mas que precisan? 
Pide una gran cantidad de esfuerzos para 
atender á la agricultura. 
Dice que no debe de preocuparnos los 
gastos que se hagan en Marruecos, porque 
esto, á la larga, ge recuperará. 
Para terminar, dice que se han traído 
tres clases de proyectos: revisionarios, fis-
oales y económicos, sin tener en cuenta las 
condiciones de los habitantes y de las fuer-
zas contributivas del país. 
E l Sr, R O D R I G U E Z termina diciendo 
que el consolidar esta Deuda es crear una 
Deuda perpetua. (Muy bien, en toda la 
Cámara, y algunos aplausos.) 
(Jura el cargo de'diputado D. Vicente 
Pérea.) 
El Sr. R1U (D. D.) contesta por la Co-
mistón, elogiando el presujpuesto precisa-
mente por traer un plan, pues muchos mi-
nistros de Hacienda so han limitado á ser 
meros administradores, cuando la l-:bor del 
ministro do Hacienda debe ser propulsora, 
para no cegar las fuentes de riqueza, sino 
estimularlos m á s ; y es extraño que sea un 
individuo de la minoría conservadora el que, 
conira lo quo ha sido siempre pensamiento 
de su partido, combata este aspecto del 
proyecto. 
Conociendo todos los proyectos del señor 
Albr., con los que .so enjuga el déficit, no 
se puede decir que este déficit nos impide 
atender á la reconstitución nacional. 
E l procedimiento para enjugar el déficit 
debe ser el recargo al contribuyente mejor 
qva> la emisión de Deuda, y vosotros (los 
consorvadores) aada Iialcis heoho en ese 
sentido. 
E l Sr. C A N A L S : Porque no nos dejas-
teis. 
E l Sr. R I U : ,;0ué proyectos económicos 
trajisteis en 1914 y en 1915? 
E l Sr. C A N A L S : Los íbamos á traer. 
VA Sr. B I U : No basta decir eso. 
Termina exponiendo la condicióm de re-
preductivog de los gastos que se intentam. 
Rectifican brevemente ambos oradores. 
E l Sr. CANALS, al que se concede la pa-
labra para consumir el tercer turno, pide 
que se le reserve la palabra para el lunes, 
atendido lo avanzado de la hora. 
Accede la Presidencia, y se levanta la 
sesión á las echo y media. 
SENADO 
SESION D E L DIA 28 DE OCTUBRE 
A las cuatro abre la sesión el señor mar-
qués de ADiucemas. 
En el banco azul, los ministros de Fomen-
to y Guerra. 
Sin ruegos y preguntas se entra en el 
ORDEN D E L DIA 
Los ferrooarrites secundarios. 
Se aprueba, sin discusión, el art. 8.°, nue-
vamente redactado. 
Al art. 9.° hace unas observaciones el se-
ñor PALOMO sobre la procedencia de con-
signar la excepción de fuerza mayor para 
evitar la caducidad. 
. Le contesta el Sr. G U I L L E N , por la Co-
misión, y se aprueba el artículo. 
Contra el art. 10 consume un turno el se-
ñor PALOMO. Opina que esta ley es un 
producto de exigencias de determinados in-
tereses y concesiones por parte de los Po-
deres. 
Se auxilian con este proyecto tanto á las 
líneas construidas—que no lo necesitan— 
como á las en construcción y en proyecto, y 
esto no es lógico, ni justo, ni conveniente. 
Como no le parece eficaz la presentación de 
lina enmienda, ha propuesto un artículo adi-
cional. 
E l Sr. G U I L L E N le contesta. Esta l e y -
dice—, lejos de estar inspirada en las con-
veniencias de las Compañías, se basa en el 
beneficio del interés del Estado, toda vez 
que se reduce el tiempo de la concesión, se 
reserva la fijación do las tarifas y disminuye 
el tiempo de pago do interesiCS. 
N u e v o A t r i l A m e r i c a n o 
El duque de SAN PEDRO D E G A L A T I -
NO consume otro turno en contra, penque es-
tima que, el plaizo do dos meses que se mar-
ca {jara quo ]a§ Compañías concesionarias de 
líneas ya construidas se acojan á los benefi-
cios de esta ley, es insuficiente, porque dadas 
las circunstancias actuales, en que el correo 
no funciona con normalidad, y una oarta para 
el extranjero taa-da casi ese tiempo. 
El ministro de FOMENTO le contesta, 
afirmando que le parece suficiente tiempo el 
señalado; pero, ante la insistencia del orador, 
la Comisión aanplía el plazo á cuatro meses, 
y se retira el artículo para redactarlo nue-
vamente. 
El conde de ZUBIRIA apoya una enmien-
da al art. 11, en que propone que se conce-
da á estos ferrocarriles el derecho de expro-
piación fnrxosa. 
Contesta el Sr. GONZALEZ Ll iOMBART, 
y se rechaza la enmienda. 
Acéptase otra del Sr. SANCHEZ D E 
TOCA. 
Conira el ai tículo consume un turno el du-
que do SAN PEDRO DE GALA TINO, para-
pedir aclaraciones sobre la facultad del con-
oesicn/irio de emitir Obligaciones con la ga-
rant ía de cada trozo construídó. 
El Sr. PICO contesta, y se aprueba el ar-
tículo. 
Bl ; ! t. 12 se aprueba, aceptándose por la 
Comisión dos enmiendas del Sr. SANCHEZ 
D E TOCA. 
Kl Bti SEDO apoya varias enmiendas d)e 
los S;vs. Garriga y Rahola al art. 13. Ver-
san éstas sobre la conveniencia de procurar 
la colaboración de los organismos adminis-
trativos lodales, especialmiente Jas manoo-
munddades, y, por formar un solo cuerpo to-
das las enmiendas, las apoya en un maemo 
discurso. 
Tres son las fórmulas propuestas por la 
minoría regionalista: un recargo en las con-
tribuciones de la zona beneficiada por la cons-
trucción del ferrooarril; un sistema de re-
partos semejante al establecido para la cons-
trucción de los ferrocarriles departamenta-
les franceses, ó una participación en la plus-
valía de los terrenos benefioiados. 
El Sr. GOMEZ LLOMBART contesta, por 
3a Comisión, negándose á aceptar las en-
miendas, que son retiradas. 
Se acepta una del Sr. SANCHEZ D E TOCA. 
E l Sr. R O D R I G U E Z SAN P E D R O a'poya 
una enmienda, y oon este motivo explica su 
actitud, tan cantradíctorlamento intjerpre-
tada estos días pasados. 
So le tacha de inconsecuenté, y es el úni-
co que sostiene siempre el mismo criterio, 
porque en las reuniones privadas se acordó 
que las concesiones fueran - do sesenta años 
de duración, y áhora ee encuentra con que 
etn el dictamen se amplían, para las Corpo-
laoáones municipales y provinciales, por tiem-
po indefinido. 
Entiende que esto imposibilita ia concu-
rrencia de licitadores, y por eso lo combate. 
Niega que se trate de una cuestión po-
lítica; todo lo más es una cuestión de es-
cuela. 
Termina asegurando el fracaso del pro-
yecto. 
E l Sr. GARRIGA interviene para alusio-
nes. Reconoce que no hay contrauioción en la 
conducta ded Sr. Rodríguez San Pedro; pero 
le conviene hacer constar que tampoco Xa 
hay en la de la minoría rogionalista. 
También habla para alusiones el señor 
SANCHEZ D E TOCA. Explica la fórmula 
propuesta por ód para conciliar las opinio-
nes; consistef en igualar la condición de 
los concesionarios particulares y corporati-
vos durante los primeros sesenta años; pul-
sados éstos, puedo seguirse la concisión de 
las Corparaciones, siempre sujetas ar crere-
chó de rescate por parte del Estado; llegado 
el caso de rescatar, se abonarán á la Cor-
poración las mejoras que haya introduci-
das desde la terminación del plazo de se-
senta años. 
E l ministro de FOMENTO considera su-
ficientemente esclarecido el puuto do la ao-
titud del Sr. Rodríguez San Pedro. 
Hay en el proyecto condiciones de favor 
para las Corporaciones; pero esto está jus-
tificado por las altas miras que éstas lio-
van al cencunso á la subasta. 
Contestando á los regionalistas, inoidental-
mente asegura que en la construcción de 
ferrocarriles, en los que únicamente se ven-
tilan intereses comarcanos, podrían ser acep-
tados algunos de los puntos de vista ex-
puestos por el Sr. Sedó; poro no "tratándose 
de obras de interés nacional. 
Cita en su apoyo el ejemplo de que para 
la obra llamada la conquista del Oeste. Amé-
rica del Norte tuvo que vulnerar la Consti-
tución federal, creando un Tesoro general, 
al que contribuyeron los tesoros particulares 
de los Estados; y pregunta: si loe que están 
separados se unen, ¿vamos á eepaTarnos los 
que estamos unidos? 
Rectifica el Sr. R O D R I G U E Z SAN P E -
DRO. 
lia Comisión retira el artículo para rodaf-
tarlo nuevamente, en consonancia con la en-
mienda admitida al Sr. Sánchez de Toca y 
el resultado de la discusión. 
Se aprueban, sin debate, los artículos 14, 
15, 16, 17, 18, 19 y 20, aceptándose, por 
la Comisión, dos enmiendas del Sr, Sánchez 
de Toca. 
Se suspende la discusión, y acuerda el Se-
nado reunirse el lunes en Secciones, y se le-
vanta la sédión á las ocho menos cuarto. 
Adaptable al costado de cualquier mesa para soporte de la Guía del Comercio, grandes 
diccionarios ó libros de contabilidad. 
Soporta cualquier peso. Se ajusta á cualquier volumen, gira en cualquier sentido y toma 
la posición que se desee. Construido en acero níquel indestructible. 
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Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ú M A G 
desarreglos intestinales (diarrea, estre-
üimlento), es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta ea farmacias y droguerías* /-
DoposlUriost Pórez, Martin y C.a( .-.'-s.OT 
Sladrid. 
NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS 
E N GUERRA 
DE GRACIA Y JUSTICIA 
El ministro ha firmado los siguientes de* 
tinos- do jueces de primera instancia: 
Nombrando juez de Enguera á D. Oaiy» 
taño Rodríguez de los Ríos . 
Idem de Najara á D . Fraucdseo Mamzana» 
res Izqukrdo. 
Idem de Nules á D . Alejandro Gallo .Arta* 
dio. | 
Idem do Larodo á D. Jul ián Iñiguez Gil« 
t iérrez. , 
Idem de Villarcayo á D, Juan Serna Na-
varro. 
Idem de Borjas Blancas á D. Pablo San* 
talaya Casíajo. 
Idem de Nava del Rey á D. Fiermín Ix> 
eano Contra. 
Idem de Marbella á D. Luis Mana López. 
Idem de Vil lar del Anaobispo á D. Joii 
María Mart ín Clavería. 
Idem de Gijona á D. José Entrena Gar 
cía, aspirante número 87. 
EN GUERRA 
Instrucción.—Se dispone que la obra del 
general de división D. Antonio de Souaa, ti-
tulada ((Academias regimentales», continúe d< 
texto provisional en las referidialS' Aoadl?-
miaa del Arma de Caballería. 
\Rotiros.—Se concede el retiro para Málagi 
al coronel T>. Manuel Díaz Pinés, de la Guar< 
dia c iv i l ; para Sevilla y San Sebastián, á IOÍ 
tenientes coroneles del mismo Cuerpo dor 
Rafael Falces y D . Pedro Ledesma. Idem 
para Murcia, al primer teniente (E . R . ) doa 
Pedro Salcedo, y para Albacete, al segundo 
teniente (E. R.) D. Antonio Navafas, am-
bos del mismo Cuerpo. 
Destinos.—El ((Diario Oficial» publica pr» 
puesta de destinos de jefe» y oficiales de I » 
tendencia. 
Se nombra ayudante fiscal del Consejo Su-
perior de Guerra al teniente coroneil ae X»1 
fanfaería D. Ramón Morales Espina. 
Licencia.—Dos meses, por enfermo, al es-
cribiente de Oficinas militares D . José Ama-
dor Bermejo. 
Vuelta á activo.—Ste concede al oapit&n ád 
Oaiballería T>. Luis Mao-Orohan j Acedo Eioa 
P a l m l l ' J I m é n e a 
Aceite Ricino dulce, ñúiúo y aromátloe. 
Preferida por ouantoo M 
• » » • 
« » o » » 
V I N O P I N E D O 
El mejor tónico, de sabor agradabilísimo. 
AL TODO DE OCASION 
F n e a s e a r r a l , M n r t i e n d a . 
Verdaderas gangas. A mitad de pre-
cio, alhajas, releje- ría,pianos pía* 
liólas, impermeables, máquinas de escribix 
y artículos para regalos. 
NOTICIAS 
Los convalecientes, si quieren recobrar 
pronto su» fuerzas, que tomen «1 Jarabe de 
Hipofoefitos Salud, que abre el apetito y 
regenera el organismo. 
Millares de módicos lo recomiendan. Apro-
bado por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía. 
Si se ofrecen sfcnilares, rechácense] la 
oferta es interesada. 
AVISO.—Rechácese todo frasco que no se 
lea en el exterior^ con tinta roja, «fiipofoe* 
fitoa Salud». 
Pemil siempre t ^ s ^ S á 
taurants los exquisitos Vinos de Morües, de 
López de la Manzanara, 
Ei p. p. -si sí-El eran capilín 
E l jabón, la Colonia y loe polvos Floref 
del Campo son tres poderosos auxiliares parí 
realzar la hermosura. 
W • • • A 7 A tf^Iáse rica; agua en 
w I N B k f f l f l i i i f l hoteles, oafós y restaiu. 
rante. Representación: Bolsa, 10. Tel»4 .63f 
IS3 
Mañana, SO, á las nueve y media <h 
la noche, ¿ Junta general de la AsooWaiófl 
de la Prensa se reunirá en sesión extraoa> 
diñarla, en sru dtonioilio social, San Ma» 
eos, 44. 
« i 
H í i l R f l ^ T I N f l Chorro' L a reoomenda-
ll L U n 11 0 I i I I U mos 4 nerriosos, anémi-
cos y neurasténicos. E n todas las farma-
cias, á pesetas 8.50 el frasco. 
En el teatro Barbieri 
Mitin contra el empréstito murnoipal. 
E n el teatro Barbieri se celebró el mitin 
organizado por «España Nueva i para pro-
testar del último empréstito municipal, pro-
yectado por el alcalde de Ma/drid. 
La presidencia fué ocupada por el señor 
Santil lán, quien hizo uso de la palabra en 
primer t é rmino para explicar lo quo ee pre-
tendía con la celebración del mitin, que no 
§ra otra cosa que significar la protesta del 
vecindario madrileño contra el descabelladc 
empréstito aprobado por e¿ Concejo de Ma* 
drid. 
Este acto—dijo—será el primero do un» 
aerie que pensamos tenga lugar en todos 
los distritos de la corte, para que todos se 
levanten contra los que malversan su Ha-
cienda. 
Terminó el orador dando cuenta de las 
adhesáoaies del concejal socialista Sr. Largo 
Caballero y de la Casa del Pueblo. Los di-
putados á Cortes por Madrid, aunque invi-
tados ai acto, no habían considerado opor-
tuno asistir, á excepción del Sr. Oastrovv 
do. que envió un representante. 
En segundo lugar hizo uso de la palabra 
el Sr. García Cortés, quien la emprendió 
I oontra el allcalde, demosrando que el pro-
yecto de emprést i to es ruinoso para Ma-
dr id , aunque sólo sea considerando que por 
91 millones de pesetas de la Deuda actual, 
que se van á convertir, han de darse 99 rai-
Uanes, y por éstos se pagará un iuteréa 
más elevado que el que actualmente tienen. 
E l Sr. Tato y Amat habló después, v 
como dijera que el alcalde había demostrado 
gran emtoroza al resolver algunas cuestio-
nes, protestó gran parto del público. 
En último término habló D. Rodrigo So-
riano, censurando al alcalde y á los maleo 
vecinos quo no se preocupan de sus intere-
ses y los abandonan en manos do represen-
tantes indignos. 
Terminó diciendo que, CQ»n ol empréstito, 
busca méritos para una cartera rainistoriai, 
pero que se quedará sin ésta y sin aquél. 
Como final del acto so acordó protestar 
del proyecto do ernnrestito, y caso de sor 
aprobado por la Junta de asociados, sor 
parto < n el recurro que va á ontablar la 
Casa del Pueble 
tiomingo 29 de Odabre de 1916. E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . A'úm. | 
L A D I P U T A C I O N 
PROViNClAL 
• S E S I O N O R D Í N A 1 U A 
Ayer, á hs once y media cic Ift rnaflana, 
a e l e b a x í la Dipuin'-ión Provindul 'a bocera 
« e s i ó ü t i f l présente periodo, l^ajo la pren-
den ci a del I)<«a Agerü. 
Se dió íuorita, en primer lernúno, á la 
Corporación do U visita que liir.o »] jueves 
^. M. la Peina al Asilo de Nuestra 
Hora do Im Mercedes, participando que la 
augusta Scteef'ttna quorfó muy satvsfecjja «e 
\B. protección morpl y material que reciben 
tas niñas nc^idaS, á* las que, come :.!cuer-
4o, régabií un niagaíílico gramófono con va-
rios discos. 
Los Sros. Zambranc. y López, visuadores 
ülel citado AsilOi pidieron que el reouarap 
)d!e tal visita se perpetúo en una l&jw ¡a-. 
' E l presidente manifestó que mañana, lu-
hes, A las onco de la misma, visi tará su 
Majestad h U^ina el Asilo provincial de San 
José . • 
Prcrupuestc» extraordinario. 
Se pone á discusión el proyecto d« pre-
supuesto estraovdinario de la Comisión do 
Hacienda, y los republicanos so oponen Á 
*ue los niiiiítaied afectos á la Comisión, mixta 
¿e Reclutamiento perciban gratificaciones. 
E'. Sr. l>e Caries ' sé opone á la totalidad 
ide Li proDiiesta de gratiñeaciones. 
E l Sr. Lisera se opone á que se conce-
iflan B.OOÓ pesetas para dar principio á las 
Obras de habilitación del camino vecinal de 
•Torrelaguna al puente de Uceda, en conside-
ración á que no es el asunto de tal urgen-
/ t í » qu© no pueda esperar al presupuesto 
ijardiuario para 1917. 
[ E l Sr. Soria combate lo manifestado por 
el Sr. trasera, y dice que el puente llamado 
[de Uceda lo pidió él por indicaciones del 
|¡}cfe del partido libera!, y que tanto el puen-
m como la carretera en cuestión serán muy 
[titiles á varios puebles cercanos á Torre-
líaguiia, 
\ E l Sr. Fernández Fuentes se adhiere á 
lea manifestaciones del Sr. Soria; porque, 
íaunque corroügionsrio del Sr. Llasera, tiene 
jjgue defender Ies intereses de su distrito. 
I Se aprueba la consignación discutida, y 
."wn más debato queda aprobado el presu-
puesto o::tranrdina.íiü, con las siguientes 
partidas de gastes: 
Administración provincial, 6.334.0G pesé-
i s ; Servicios generales, 8.420; Obras pú-
blicas Obligatorias, 48.5^4.52; Cargas, 2.500; 
Instrucción pública, 4.543,59; Beneficencia, 
818.947,36: Carreteras, 21.367,05; Obras di-
versas, 2.343,75; Otros gastos, 34,30. En 
(junto, 313.004,69. 
\ Ingresos: Sobrante que aparece en el pre-
•*npueste general de ingresos y gastos, pe-
Betas 1.841.480,29. 
Resumen del presupuesto extraerdinario: 
í o n n u l a n varias de escaso interés varios di-
jlos gastos. 313.004,09; quedando un sobran-
jte de 1.628.475,60. 
I Llegada la hora de ruegos y preguntas, 
MHrmulan varias de escaso interés varios di-
sputados, y se levanta la sesión á las dos 
*fe k tarde. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS DE HOY 
P R I N C E S A . — A Jas cinco, Marianela y 
^angre gorda.—A las nueve y tros cuartos, 
marianela y Sangre gorda. 
¡ ESPAÑOL.—A las cinco, Don Juan Te-
¡Jlorio.—A las diez, Don Juan Tenorio, 
í C O M E D I A.- -A las cánce, 1.a princesa Be-
hé.—A las dio/., La príincena Bebé. 
L A R A.—A las cinco y media (completa), 
vLa ciudad alegro y confiada (tres actos) y 
('Herida de muirte,—A las diez (doble es-
¡pecial), Lu qiudad alegre y confiada (tres 
netos). 
I I N F A N T A I S A B E L . — A las cuatro (de-
pile). E l orgullo de Albacete,—A las seis y 
joaaoto (especial), Los galeotes,—A las diez 
\y cuarto (pqnailsr). Punta de viuda y Los 
¡¿abrióla , 
: PjRJNCIPE ALFONSO A las cuatro 
ffpopuiar, butáca, dos pesetas), Lluvia de 
\ijo8.—A. Lis stis (especial), Juventud de 
toríncipe,—A las nueve y tros cuartos (do-
^le). Juventud de príncipe, 
i E S L A V A . - A las cinco, Don Juan Te-
toorio.—A las diez, Dotti Juan Tenorio. 
( APOLO.—A das cuatro (doble), ALaruxa 
i(doa actos).—A las seis y cuarto (espeoLal), 
i¿El asombro^ de Damasco y Los vecinos.—A 
das nueve y tres cuartos (sencilla), Juegos 
¿malabares.—A las once (doble), E l asombro 
tde Damasco (dos actos). 
' P R I C E . — A las cinco y media, Don Juan 
•tTenorio.—A las diez, Don Juan Tenorio. 
\ COMICO.—"X las cuatro (doble). Los po-
frros de prasa (cuatro actos).—A las seis y 
Wedda (especial). E l pilluelo de París (dos 
^•otos) ó Ideal Recuero.—A las diez y me-
Wia (doble), Gente nienuda (dos actos). 
( i Z A E Z U E L A . — A las cuatro y media, L a 
generala.—A las seis y cuarto (especial), La 
ijuerguecita. Tenorio feminista y ' E l barbe-
ro de Sevilla.—A la diez y modia, La juer-
jgueoita, To,uor:o femenista y E l barbero de 
VSeviila. 
\ A L V A R F ^ QT INTETIO.—A las cuatro 
Weenoilla), ^[úsica popular.—A las cinco 
«doble). E l WTvicío doméstico.—A las siete 
>y media (esnecia;!). E l tren rápido.—A las 
«diez fcsp^ ial), Don Juan Tenorio. 
i F R O N T O N C E N T R A L . — A las «uatro, 
[Idos partidos de pelota: uno, á pala, entro 
'Eeotoanod Perea contra Quinitaína y E r -
taúa, y otro, á cesta, entre Amoroto y Elo-
la octotra Ituarte v Teodoro. 
V ' 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
- O -
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, G y H, 100 , Me,.. 
£a dtfsréáiM «eri"-















LOGO > » 
G y H . , de 10 y 8°°—•• 
".n d l f e r e n t o » 
, D, de 12.500 i • 
, C, d« 5.000 » » 
, «fe 2.5üÜ a • 
D A. SOÍ) » > 
Ec difciT.te* orne» . . w . : 
5 8/9 A1ÍCRTIZASLB 
Stíi» F, de S0.0Ü0 pUi. omlii. 
» £ , d« 2? .000 
> D. de S2.590 
, C. de 5.C00 
, 0, de 2.500 
i A. de 500 
SR diftrentea «eric* 
OSUGACJONES D£L TEfORO 1 
L0 DS IÜUC DE 1915 
Al 4¿J0 810 é tic* año* 
Serie A. aújseíoa I i 37.790. de 
500 (MMOtM 
Señe B. nújecroe 1 i <5.869. de 
5.00(ii pe»eta«.........> 
iC." ^75 % * cinco año» 
Serio. A. númcio» 1 6 59.131, de 
500 pecetso 
Serie tí. nórocroa 1 fi 48.597, d« 
5 000 peRetaa 
CBUGACiONES DEL TESORO DE 
1 0 DE MARZO DE 1916 
Al3o¡0 
ferie A, de 500 peseta». 
íu B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECAÍJUS 
500 ptai. nútM. 1 á 433.700 4 0/8 
; 00 plaa. uúm». ) & 4.300 4 D/9 
500 ptae. DÚCU. I i 3I.CO0 5 0/6 
OSUGACiONES 
F . C. de Vftüad61id « Ariza 3 0/9 
3. E. del Mediodl\ 3 0/0 
Elcctiiciáhd de Chamberí 5 0/6 
5. G. Azucarera Eopaña 4 0/0.. 
Uaióa Alcoholera Española 5 Qji 
ACCiONES 
^anco de Eapaáa ...u 
('jcm Hiapano-Amefiicauo • 
'dcin Hipotecario de EepaSa.... 
fdem de CasiiHa 
Idem Eapañol de Crédito 
Ídem Centre! Mejicano 
Idem Español VM de la PUla.. 
Compañía Arrenit.» de Tabacoo. 
5. G. Azucarera E3j»aña. Prftst 
Ideo Ordinarias , 
Idem Altos Horno» de Bilbao... 
Idem Duro Felouera 
Unión Alcoholera Eapafiol*... 
Idem Re«inera Eepañola 
'dem Española de ExploeiTCO 
F. C. de M . Z. A . . , 
F. C. de! Norte 
AYUNTAMIENTO Ott MADIUO 
¿mpreatito 18Ó8 
ídem por reaiMíaa., 
Idem expropiaciones interior.. 
Idem id. Ensanche 
ídem Deuda» y Obraa „ 
?.mpté«tito 1524..̂  o...»^— 
Canal de Isabel H 
Cédulas Ensanche 1 9 1 5 . , . . , , , , 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos^ 
llesineras ^ 
Explosiros^. ^ , 
Industria y Comercio. , 
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Cambios sobre plazas extranjeras, 
Francos »/ París, cheque, S4,45. 
Liaras s/ Londres, cheque, 23,49. 
Dólares s/ Nueva York, cheque, 4,94. 
SECCION DE CARIDAD 
Donativos. 
E n esta Administración se han recibido 
los siguientes: 
Para la petición número 101: 
uün saiscriptor de E L DEBATE», 6 pesetas. 
Para Ja petición númciro 102: 
«tJn suscriptor üe E L DEBATE», 5 pesetas. 
Para la pcíición número 106: 
«Un suscriptor de E L DEBATE», 6 pesetas. 
Don Matías de la lliva, 6 ídem. 
Para la petición número 107: 
«Un católico», 5 pesetas. 
E . S., 5 ídem. 
Dcm lluperto Besga, 10 ídem. 
E n carta anómima, 2 ídem. 
Para la petición número 108; 
((Un suscriptor de E L DEBATE», 5 pesetas. 
Con destino a las Religiosas Franciscas, 
nos ha enviado también ((Un suscriptor de 
E L DEBATE». 5 pesetas. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
c 
S A N T 0 1 I A L Y CULTOS 
DIA 29.—Do.ninao XX después do P c n U c o 
íés. 
Sautofl Narota) y Mcxhuiliauo, übi-pns y 
mat tirc;.-;; |Saut(W Jaciniu, Qumto. Kolioiaiio y 
Luciano, nuíi-iiro.s; San Teu.J;>ro, i.SfJ, v .San-
xa Eusobíá, raáirtlr. 
La Misa y Oíicio divino son de eéti l)c::ií-
nica, con r;cu scmidoblu v color verde. 
Adoración Nocturna. — En el oratorio del 
Espíri tu Santo, á las dioz.—San &1%U€] do'lus 
Sa utos. 
Corle de Marta.—Nuestra Señora do Moa-
SKU'Tftt, en Calatravas; do ta Cabeza, on San 
Í '-.UK'S, y de la Conea, en ol EspLitu Santo. 
Sonta Igio^a C t e c í r a i — A las nuove y me-
dia, .Misa conventual, 
Capilla Roal.—Misa solemne ú las once. 
Encarnacién.—.\ las diez. ídem, 
parroquias.—A tas diez, Misa solemne, con 
explicación do) .Santo Evangelio. 
Parroquia del Salvaiior y San Nicolás (Cua-
renta Horas) .—Continúa la Novena á San Ra-
fael. A las siete, Exposición de S. D. M . ; á 
las dic/., Misa solemne; por la tardf», á las 
cuatro. Estación, J^osario, sermón (jue- predi-
cara 4-1 Sr. Bustos, Bendú ido y Uescrva. 
Iglesia ce Maria Auxiltetlcra (ronda de Ato-
cha).—A las --eis, á las siete, á Jas ocho, á 
las diez y á las once, Misas rezadas; por 1» 
tarde, á las cuatro, plática catequísticá y 
Bendición. E l Santo IRosario se rezará á las 
ocho do la mañana y ú las eeis de la tarde. 
Parroquia tic San Luis.—Termina lai Nove-
na á Nuestra Señora de las Batallas y Ccva-
donjgáJ A las ociho, Misa de Comunión; á las 
diez y media, la solemne, con S. D. M . Mani-
fiesto, predicando el Sr. Sujírez Faura; por 
la tarde, á las seie, la Novena, predicando el 
Sr. Fernández Alvarez; Procesión de llcserva 
y Bendición. 
tgíesia de la Consolación.—Termina la No-
vena á su Titular. A las ocho. Misa de Comu-
nión, con plática por el Padre Prefecto de la 
Congregación ¡ per la tarde, á las cinco y me-
dia, el EjerciHo de la Novena, predicando el 
P, Zacarías Mart ínez; Reserva y Procesión 
con la Santísima Virgen del Consuelo. 
Oratorio ílel Olivar—Termina la Novena á 
Nuestra Señora del Bosario. A las ocho. Misa 
de Comunión; á las diez, la solemne, con Su 
Divina Majestad' Manifiesto; ¿por la tarcle, á 
la* cinco y inedia, la Novena, predicando el 
P. Albino Reigada; Rvserva y Salve. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Francis-
co tío Borja.—A las ociho, Misa de Comunión 
general para la Congregación de la Buena 
Muerte; á las onoe y media. Lección Sacra; 
por la tarde, á las seis. Ejercicio de la Buena 
Muerte, Bendición y sermón. 
Iglesia de San Fermín dé los Ntavarros.— 
Cultos á las Llagas de San Francisco de As's. 
A las ocho. Misa de Comunión ; á las diez, la 
eolemne, predicando el Sr. Sauz; por la tar-
de, á las cinco. Ejercicio, con S. D. M. Mani-
fiesto, predicando el Sr. Estebanell. 
Religiosas ÍVIeroedarias Góngoras. — A las 
nueve y media. Misa coral, con explicación 
doctrinal por el señor rector. 
Capilla tísl Ave María.—A las once, Mka 
y comida á 40 mujeres pobres. 
Religiosas ComencSadoras de CalatrSya (Ro-
sales, 12) A las cinco de la tarde. Exposi-
ción de S. D. M. , Santo Rosario, Meditación y 
Reserva. 
Iglesia de! Salvador y San Luis Gonzaga.— 
A las seis de la tarde. Exposición, Estación, 
Rosario y Reserva. -
Ejercicio del Santo Rosario en el mes 
de Octubre. 
E n el Oratorio del Olivar, á las siete y á 
las dooé de la mañana. E n el Santo Cristo 
de la Salud, á las siete, á las ocho y á las 
doce de la mañana, y á las seis y media de 
la (tarde. En las Jerónimas del Corpus Chris-
ti, á las siete y media y á lais once de la ma-
ñana, y por la tarde, á las cinco y media. 
En la parroquia de San Jerónimo, á las ocho 
y á las doce, y por la tarde, á las cinco y 
media. 
E n las Religiosas Góngoras. á las nuove y 
media, y los sábados por la tarde, con Expo-
sición de Su Divina Majestad. En las Reli-
giosas de la Encamación, á las diez, excepto 
los domingos, que será á las once, y por la 
tarde, á las cuatro. En la iglesia del Salva-
dor y San Luis Gonzaga. á las once. En la 
iglesia ck4 San Ignacio, ídem, con Exposición 
de Su Divina Majestad. E n la iglesia de 
Calatravas, á las onoe, y por la tarde, á las 
seis y media, con Su Divina Majestad Mani-
fiesto. E n la iglesia dé San Manuel y San 
Benito, por la tarde, á las cinco y media. 
En las Religiosas Concepcionistas (Blasco de 
Garay). ídem id. En la iglesia del Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja, ídem á 
las seis, con Exposirión d-> Su Divina Majes-
tad. En la iglesia. Pontificia, ídem id. E n la 
parroquia de San Millón, al toque de Ora-
ciones. 
Fabrica de Tejidos de Seda y Ornamentos 
de Iglesia 
• •• • 
m G K A S DE KONOB Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 190S y Valencia 1909 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S DE BQR-
DADCS EN ORO, SEPAS Y FIGURA 
para Ternes, Casullas, Pal io í , Mantos, T á n i c a s , Estandartes, e tcé tera , e lcél 
J U S T O D U R I L L O u m ^ 
Cailes de Lms Vives, St entresuelo, y P z Z i |q 
Tfcús , Terciopelos> Espolines de o r o , plata y sedas. \ a i , 
Daniascci¿. telas para trajea corales, Albas, RoqHetes. #3161*1019, 
Craices, etv., EHcalturas y todo lo re la t ivo a l cul to d iv ino . E S P A Ñ A 
EXPORTACION A LAS AMERICAS 
P O R 
De 5 0 I 
SBCiEQAI ESPIÜQLA 
oe m n m eléctricas Z 
C o r t e s , 3 9 7 . - B A R C E L O N A 
E n c a r n a c i ó n , 1 2 . - - M A D R I D 
(Esie periódico se publica con censura 
ecíetiástica.) 
U N T O R E R O M U E R T O 
En la reseña de la corrida oelebracFa en 
Jaén ol 19 del actual, dim-^ la noticia de 
que un toro de Guerra había cogido al ban-
derillero Augelillo de Valencia. 
Cuando suponíanlos ya fuera do cuida-
do al excelente rehiletero, recibimos la tris-
te noticia de su fallecimiento, acaecido en 
esta corte la madrugada anterior. 
Descanse en paz el desventurado diestro. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T G 
San Miróos, 42—Teléfono 4.967. 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
T a r i f a s d e l o s p r e e l o s p a r a l i b r o s s u e l t o s . 
P e r i ó d i c o s 
en r ú s t i c a 
f u e r t e con 
c a r t ó n . 
Marca real 
Folio marquMla 42x30 
Folio prolongado 34x24 
Folio regular 32 x 22 
4 . ° mayor piolong.0 211 x 20 
4 . ° prolongado 24x17 
4 . ° regular 23xir, 
B.0 mavor 20 x 15 









g n n . licnudesa 






Vainilla en barra 
Universidad, 15 
BARCELONA 
Se:.; Daniel M i m S™-
A r t í c u l o s para el Ropero y Bene-
ficencias. Lote de sois prendas 
S e ñ o r a y Tahallero á y 12 pe-
setas. Camisas , Camisetas, T o -
quil las , Blusas . Maulas, Manlo-
IIPS. Corte de C o l c h ó n , S á b a n a s , 
Chalecos Bayona, Paula loncs d é 
Pana, Uniformes para doncellas, 
á tí pesetas. 
Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases ¡ 
G . K O E H L E R . - » E s p a r t e r o S y 1 . - T e Z é f o n o 1 . 8 3 7 . - - ^ i a d l r í d . 
L A SEÑORxV 
DOÑA i M A R I A L U I S A A B A R O A 
V i u d a d e G a y a n g o s 
MARQUESA VIUDA DE MONTE O L I V A R , HIJA DE MARIA 
D E L SAGRADO CORAZON 
Falleció el v i e r n e s 27 de Octubre de 1916 
Habiendo recibido los íaotos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
R . 1. P . 
Su director espiri tual , reverendo Padre L ó p e z (S. J .) ; sus 
hijas, doña M a r í a Josefa y doña Rosario; liormanas, doña Mar-
gar i ta y doña Mercedes; hermanos po l í t i cos , t íos , sobrinos, 
primos y demás parientes, 
RUEGAN á sus amigos se sirvan encomendar su alma 
á Dios y asistir al Funeral que se celebrará el lunes, 30, á 
las diez de la m a ñ a n a , en la capilla del Sagrado Cora-
zón de Jesús (Caballero de Gracia, 40). 
y Ciudad Real, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
de 
ovia 
Dentro de esta Sección pubiiearemos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 3G palabras. Su precio es el do 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Solsa del Tra-
bajo, que será gratuita para las demandas de trabajo si ios 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan da este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden de publi-
cidad en esta Adiríínistracién, 
A L Q U I L E R E S 
ALQUILO piso, paseo Eo-
sales, 56. 
V A R I O S 
S E R V I C I O MANICURA. 
Trabajo esmerado. En mi 
gabinete, tarde, 2 pesetas. 
Domicdlio, ocbo á una, pe-
setas 2,50. Pilar F . Prie-
to, Concopción Joronima, 
14, primero izquierda. 
CASA po rticular cede íier-
moso gabinete alcoba uno 
ó dos amigos. Glorieta de 
liilhao, 1, segundo centro. 
A&censor. 
PARAGUAS v bastones 
té hacen y reforman. Oa-
6a Arroyo. Barquillo, 9. 
GRAN ocasión ar.nonium. 
Clavel, 13. Veguilla?. 
CCiVIPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 ; t d ó . 
fono 3.434. 
CAMBIO por finca rústica 
solares edificios Ensanche, 
propios industria. Alfon-
so X U , 22, de una á dos. 
D E R E C H O . Academia di-
rig ;a por sacerdote abo-
gado. Interiiado. Plaza 
Santo Domingo, 14. Ma-
drid. 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E cocinera con 
informes. Jesús y Ma-
ría, 6. (34) 
O F R E C E S E pincha de co-
cina, con informes. Jesiís 
y María, 6. (3ó) 
SEÑORA ofrécese ama go-
bierno, primera doncella. 
Impuesta costura. Fuenca-
rral, 59, segundo izquier-
da. (37) 
O F R E C E S E , á domicilio, 
proíesor primera enseíuiri-
za. Dirigirse Arenal, 10, 
sastrería. (36) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en su 
casa ó á domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A) 
OFRECESE sacerdote pre-
ceptor, clases particula-
res. Horno de da Mata, 
16, tercero. (A) 
PROFESOR acreditado da 
clases bachillerato, mate-
máticas, caligrafía, eto. 
Andrés Borrego, 15, J A Í . 
mero. (AJ 
T A C H I L L C R , maestro su-
perior, desea coJof'jo, ofi. 
ciña, particular. Batt An-
drés, 1, sogundo izquier-
da. Urgente. (D) 
E L D E B A T E —Tres odi- . 
siones diarias.—Oficinas; B 
Marqués de Cubas, 3. ¿ 
P R E P A R A C I O N M I L I T A R y para Mari* 
temado. Director- E S a n Mart in , 
ría. S a n t u T e r e s a , 8. Madrid. 
ex profesor Academia Im'anU' 
Matricula, de tres á sois. 
L a G r a n V í a 
E l acreditado taller de vidriero y fontanero de la calle de Hili* 
rio P e ñ a s c o , 1 (antes C a r b ó n ) , quo' f u é de D. J o s é Martin y Di», 
hoy de Hilario P u e r t a , se ha trasladado a l Postigo de San Marti», 
n ú m e r o 7. 
Construc tor de toda clase de obras de f o n t a n e r í a , letras de ciM 
con adoraos y t iguras, y envafes para aceites. 
C U P O D E I N S T R U C C I O N 
y soldados de c u o t a . E s c u e l a mi l i tar autorizada oficialmente. O 
legio San Is idoro. I N F A N T A S , 31. Madrid. Matricula do seis á ocliiv 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
L A NUEVA T I J E R A DE ORO - Gran sastrería di 
la \ i u d a de Carrascosa , Proveedora de la Sociedad Católica Josa» 
lina y varia5 Soc ied ides Rel ig iosas . E s p e i ialidad en trajes de ptf' 
para caballeros y n i ñ o s , gran surtido, elegancia y economía. 
E S T U D I O S , 16. M A D R I D 
Sastre modisto Hechura traje, 35 pesetaii PULIDO, Esparteros, 11» 
r ^ A ' D A T T ' O D A C Si quieren vestir gabíu elejanta, 
W T Í D Í l J u I / E i i V l * 0 l leven un corte y 40 pewta» » 
taller de sas trer ía do C A L V E Z , Puerta del So l , 3, primero. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E H * 
Imágenes, altares y toda clase de carpintería re* 
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples eiy 
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PAEA LA C0EEE3P0NDENCIA, 
V I G E N T E T E N A , e s e n B t o r , V A L E N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S i 
Q a i f I T m R O I Z D E GAÜtíA) 
V I T O R I A ' ^ 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A B C W 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 . ( C o ü S i t e r f a ) * 
S A C E R D O T E S : 
L a Fábrica de Trajes Talaros de Alfonso 
López y Compañía no obsequia á sus cuen-
tes con regalos valiosos, porque tendría que 
rebajar el valor de éstos de los artículos 
que vende; pero, en cambio, garantiza e 
resultado de todos los géneros que emplea, 
así como su oonfocción. 
Pídanse muestras y Catálogos, que remi-
timos gratis. 
C A R R E R A DE SAN JERONIMO, 12 
MADRID 
El proletariado y la c&estíón social 
Í E U 
" 
Discurso pronunciado el 22 do JTobrerc o'' 
por e1 Ez-ctno. Sr. Marqués de Figuerca. 
Se vende en el kioscc de E L DEBAlü' 
P r e o l o i 09fi>0 p e s e t a s * 
Q r 3 n 3 u o e n c a i l z s c í o s N A / a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a l i t y 
S M A R I A R I V E R O , 1 
Gran Exposición tíc Novedades en Comedores, QojttaW' 
~ " " ' ¿ r íos , Despachos, Sillería, etc., etc. 
Plaza dei Mael 18 :-: TfiONST BSEMINOS x Tíléfons 2.91*1 
